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T HE HUNOARI.-. N MJNI.RI JOUIIN"'L VIIITa 
t.lORE THM,i ELEVEN I-IUNDIIIO MIN INO 0 ... ,,11,g 
AND IIIORE THAN 'UN T I-IOU&.-.NO HOMI.I , 
FORD RENDSZERE A PONO CREEKI 
BÁNYÁKBAN, · . --- ' 
Amikor Henry Ford megvet- a környéket 1B r.elcro.ktAk pA\ln• 
l1t J11111kl11111 kft hHen kereg,: tiil megjelent elkkek daeli fll !iC.111 Je- ______ te Fond Creek Coa\ Co.-tól ll két kutató po:lcokkal, 
leutckmC'goly11 n uli mmal li11 mú~ok ,iltal ijfl lll klipvlM1lletMk1111J- Szepteml.ler elsején mei:;:i\111 A bányatAri;.aságok most h\• s?ük nem Igen fogja ezt elhln- 'Pond Creck vö.!gyén végig hu- Most Jön aztAn a bányáuok 
1.11.lan uu1g11k■ I, l1ogy a törvényei! form Jl. ho• ulill: ségee ri'l!1,·é 11 y- a munka a ke111ényszénbányAk- zasa.n dolgoznak, hogy blzonylt• ni és nem fo.;ja engedni majd a zódó biinyAkel, mint akkorll.ban részére legnehezebben meg-
lllhb;:e::~;s;l;~;:~~~:cnlegl veze1ó8ege kényt~léb ~J kö•• :::~~a ~d~~~u~~~d:::s:\e~; ~~:d~:~niA:~~ónny~10::: h: ~:::.i::~IAgok e clmen való :y:;a az n~éuörö:::, '! ::;:: ;~~ka:il a~:~ : 
gfii l/i!;I ömehlvnl, meJrnelr. ld llpontJlii lapunk legkii1elebbl 11l• :to!:i'n~rt :lz:;:\a!zo~ke;):: ~:~~v~tA:~~::::; !:::~~•kke~ A bánya1.ál'&as4gok azt le ál- ga:ta~=~:u:lt valami etlrllg ~~r::::z~k~áhn~:rax:Jr.~nSk~~=: 
mlbn n fogjuk k~1ölnl ét reméljll lr., aU orra elJö11nek és képvisel• dig hajlandóságot ~utattak a ményst<!net. A kormAny:16, - ~;!~ kh~:t:se k:a~r~::::~ még n'em létezett Jólétet vártllk ne dohányoziannk ni emberek. 
tetlk ma~ukat annyian, J1 og1 a kö1gylilés n1e~ta rthaló lH 1. békére. Minden egyes alkalmat akt annylr-a.JJm\erl a blnyatAr- emelkedett az utolsó évlkben Fordtól. Ait hitték, hogy Ford Ml már a bányák át~e al-
A t•r;\ltllag ,·uetósége a mcgJt·lent. résn-ényeselr.11:el meg• megrag~dta'k, hogy békekéusé-- aaságok helyzetét - ait hlu- mint a közazüklléglett cikkek/ a)IAnyAk blr tokbavl\!_elével egy- kalmA.val Irt cikkünk~ mes• 
allarta lsmerletnl a társaú.g he~1et.ét. ff feh "llágosltjat akart g{lknek tanujelét adji\lt és ha a Azt a:ronban nem mondják meg, szerre nagy prospedtA&t la bor. Jósoltuk, hogy Ford bot.ni feg-
DJ&jtaijl ifi Inden kérdésben, ed,rt értekealetet. tart-Ott a réané- lul&ó oldalon ha ul lettlk vol- ,lZ UJ u ,l:SY Á, J[ KÖHOLJ· hogy o. keménya:tén árlhak hl• magtval. Ja ezt az uJltAat I& éa mb akkor 
nJi,ittk t na, nem kellett volna megáll- ELLENTfT)':K. hcte tlen emcikedéi;e még ugy Ebb61 a hltükb61 hamarosan meglrWk, hogy nehezen tudja 
Ugra. e h1ök, minta tinadg 1ltUr-pén.i-.rnoka elm ondtAk ni egy percre .sem az orsd.g:ban · -- I aem áll t ardn)'ban más cikkek kiAbrAndultak a bányászok. A majd ezt az ujltael. kereutü! 
é,I Jele~tMlket·- utóbM jeleff1Esé1 uyomtaUabon 18_ megkaphilc a ~::::t::;::;=:e\or- mi~~:t:,r:1:\~-Jior:::~:~= ~:i'~ka~t::1~::~;~~~Y:~:n~:: :~ra:0': =~~nya:~~!~ ::a::::! :10; 1~::~~un~t:~~~A.lt~::e: 
v fi 1'ff.1Te11ft!ltk - és minden l1ou,Juk lnté.1ett U .rdéflre rénlete11 mányzóJa, akit Coolldge elnök gadta a Vlrglnl„n Ry.-nak egy rát lgazi\:l semmi sem tette ln- Norfolk and Western vaaut n1en uJltást Is és amint megJótoltuk 
dluual uolgli.llak és a kö.1!}' iiléa egé51 auragit. alaposan meg- blr.oll meg a uembenán:i felek uárll,)'"l""onal é)lllé&ét, amivel dokoltt4. Erről azonban nagyon lén csak heti 1-2--3 ~apukat ebbe tör6dnek bele legnehueb-
1árgyaltilk, - között a közvetltéssel l}a e pll• egy bánya vW/iket akar a rorga- mélyen hallgatnak. dolgoztak a bányák a lónrd bá· ben a bányAuok. 
,h frleke1 lctról mlnlbogr 111 hlitfön Ia1,unk lli rtakor történt lanatban még nem Is ért el lÖ· loniba kapcsoTa l, azon a clmen. •PJncliot koi·mányzó már Ja• ~y::::~sz~:
1
111~~~:t:u~ ~ö~~~!i á:em e&ak a dohAny~al:lt tllt-
: :e:,:: :"ir:~,1.e ért ,·éget- ré11~ letesehbcnllh'IJ llell uá munlr- ::t~~:~;l~e~:it~~n!!~:l:;bl::~: :o:n;:u~\~~;b:k1;:1
1
n~! ::~t!!:: fi:;~::e~!i~1o~; i:::y:~~~~:~,:és~s~~!~e~:~y !z ~nhgau~e~: :-:::.U~~=~=:~ 
ta őket egythái,hoz. És mAr e1 h mennyinek !enni kellene, felel!-- ]ehet majd cmi a keményué y auJ tJa nagyon - • bagólML I&. 
eredmény, ha tekintetbe vesz- lei;es még ujabbakat 111 nyitni , árAnak emeJéijére és ezért dol- Azóta a c:aal,ótláaok l(éU ao- Ez ellen et;)'ene11e1J, lnóhjbon.at 
azük, hogy kél bben is teljesen a1mál Is t111uibb, mert szerintük gozhak most lázasan a bi\nya- r~iata érte I-ord hA~Auall. lnd.ltOttak Ford telepein. 
eredmény nélk1ll•mentek szét n a vaaut sem tU(\Cj>tt klelégltö ko- tár-sa.RA.gok, hogy meggyőuék a 1'.agy"rl~etés JavltAsokat la l'ár- I-'ordék példAUl orv011lag Indiana bánya~osai uj harcot 
indítanak a bányás.zl'k képesítésének 
megszüntetéséért. 
tá~~:~ot::~ui\nrzó Javasla· ce!;;~~~~·b::~t;~:-tézménye ~!~~::y::i~k~;~~:It ~•N· :; =z~l~ta~i~:~et ~~;:~n ~~~ ~:~1~:1!~~:U~t a~::~olrna~~-
tát, mely minden kemény-azénbd azAllnmnak euel épen ellent!'.it• A sztrll.jkolo keményszénh.4- :~:~:~ :~nsd~Al~:~:k::~~- JAt Ol'VOBI vizsgálat alkalmbal 
nyász részére 10 sW.zalék bér- bf, belyciked('tl, amennyiben a nyászok természetesen mlnde- lépe\l ugy aoroztAk a bányAuo-
emelést, 8 órai munkaíllc5l, az ,Dcpsrtment oi the Jnterlor nyll nütt csendesen és békell!égeaen A bányii.n_okat ~ téren Is ha· ket, mint.ha légalább 1& kalo-
Jodlana illam bany~tuleJrlo- 11ek az ÓVl!zabályokra. mint n un Ion ellameréiét _ azzal a kil• vános önkéntes árverésen el- sztrájkolnak. Ai unlon ulas!• talmae csalodás erte. Ford 1\ nal szolgálatra válogattAk vol• 
nosal m!\r é\·ek ó_ta kieérlelez- régiek. lőmbséggel, hogy a OányA&Z* á,Jott egy szénterületet, mely tAat adou, hogy a. pumpá110k b~nyAk Atvétele ut.An közvetle-- 1 na őket. A rö11zl:mpont azonban 
nelr, lio~y keresztül vigyék az Sokkal Jol.lb lenne, ha beval• unlon llletéke!l n!1n Yonnák le, n('m volt bán)·a csak szént1:rU- mindenütt helyükön maradja- nu! adott ugyan kisebb javlt.iht ennél a vizsgálalnál nem a bá• 
á_llam tor\·ényhozásába~ aion Jotta Yolna, hogy azért szereti de egy enibert minden fizetés Iet 1,840 aker l<'ayette County- nak. hogy a bányák karbsntnr- munkbalnak. de ez egyáltnlAn nyáuok egészségének vlnP• 
törvény megvAJtozta~asit, ru~ly a zöldeket jobban mert azokat napján elküldhet a bányához az b('ll, Alabaniliban. A azénterll• tásában semnu o.kadAly ne le- nem Jelenti a:tt, hogy többet ke- lata volt, l1anem. azt vlugAl-
nerlnt ott csakis ol~an bá.n)á- jobban ki lehet zsákmányolni. unlon az illetékek kollektAlás.'\ letért 86,000 dollár készpén:tt gyen. resnénelr, mint a vidéken mi\& tik legJoOban,. hogy ki dohA• 
:;;k !:!~:~~a:1a:~u:1~:!~~~~~ t:ta~:·;::d=z~:::~~~:~á::~:
1




0 k~';:~~I ~r~~:~;:k~~ 
teHwe~- Sokkal Jobban, mint a b'ánya~ knt nag;on kellemetlenül ér in- fekte tni 3 éveu belül és 10 cent ~!~\::i!c:an;ozta~~n~én ':!~ ba helyezte a nAla. dolgozó bA- bocsájtottak el valamilyen Jie-
Edd1g minden Ilyen lrányu tulajdonosok a bányák kAr• telte a Javaslat mert ők nem ruvalty*t kötöttek ki touniin- trájk t ~y Ydják nyászok fizetését a környéken tegség megiillapllásának ürO-
klsérletük kudarccal vég;zlld_ött, bantartaaára. vonatkozó rend- hitték, bogy a kormányzó eny- ké'ut, meghatározva azt, bogy ~:ln' h::,::t,sztrá;:~ ~:i eu~ érvényOen lévő f!i~Jéseklrel . gye alatt, az lga1I olr a:tonban a 
~;~nay:::g:szo~1:!:tjt!~ ál!~ sz;!~::k::~ az alkalmat nen1 :r:~ ~g;:~~ö1::::;!~1:e:~~ :::::té~~;~~~:!!\~:!:~;,:~:~a r:l~~:~s meg kell egyeznlök a ba! l::~~,t~':~ ms;:~~e:ö::~e~: ba~~zá;J \"O~~~nkáa Jele~tkezlk 
Ilyen törvényjavaslatokat. ......_ 'lialasztja el a volt elnök ur gosságAt. Az állam két ;;zerve tehát tr,1- · , · . nek, mint bármely ma& kör- term~azcleeen elilbb az la orvo-
Mosts lsm~t ujabO akciót fog- hogy az unlon ellen ne dörög- Nem hitték, ho a kormAny- Jesen ellentétes lu tézked6sel.et - Nos. mi is azt mo~uk, nyékbell hAny~ban. Aki lamerl al vlzsgAlst alá VIIJl..vctvo 611 aki• 
alrindttan1 és ennek az akció- Jón egy két vádat. zó I nylltan 1!Ya bányáezok ti:tt, az egyik eltilt.ott.a. ep:y uj hogy meg kell egyezni de Ford 1·e11dsze.reLa gyárakból, az ról megállapltJák, hogy ert'i& 
111111: el6hlrnökeként nyllatko- Szerinte nem a bán ·ászok ér- .-rtta Ali javaslatával de bií.nya nyltácá.t, a másik pedig hogy ez eddig Is _?em történhe- természetesnek Is tartja ezt. Hl- bngós, annak semmi kllátilaa 
zott erről a kérdésről Mr. A. M. deke, hogy képesités:ez legyen !:ert ök 18 hajlandók a' kor- egyenesen elől rja, ~ogy a vevlS ::~ ~;:i~s:::i:~~k n~~~::~s: : szen _ ló'ord rcndijzerének az sem lehet arra. hogy ott mun-
Ogle, aki azel6tt a Natlonal kötve mesteraé ük, hanem klzá- mán W JavaalatAnak ala Ján tartozik az uj ,,bányát üzembo y j g alap Ja az, hog:y a munkAaokból kát kap. 
Coal Assoclatlon elnöke volt. rólo.g a szerve~eté t I t á~b tá 1 5 p helyezni. Már most a SIRkkö- miatt történt. kivenni a legtöbbet, amit eaak Egy dólgot ho1ott Ford, ami 
él:a~~1~:1~z=~áab~~pe!11~~1:i°a:~~'. azllárdltJn hata lmÁt.mer ezze o: relekr::~~;g_ kérték a tár- ~~: ::~~~.~vf~1;s~~:61!~gy a kér és;~eav:~~~t:;t~a;s ~: ::~~!~~~ lel;:~ hn nehezen Is, de ke,dlk :~~::1~_ e1GÖ:1~::1::u a o~::::~ 
vény ,nen 8 különösen az nem Hát hn a szervezet ert'is. an- gyalások elhnla!JZtá.sát. Akkor ték reméljük, tudni (ogják azt mAr megszokni Pord bAnyAszal Arakon adnak minden élehnl• 
tetszik 8 ' vnlt elnök uruak, nak nem a bányászok veszik lltnét összejönnek és t.árgya\Aa -o--- Is. hngy a bányatulajdonosokra ~lelnte ugyan nagyon azokat~ ■zert, mint a környék kla kereB-









v~::tja~~rdésóben A Dee11 \'eln bányában, l n- m::e::;:z:~d:::e:~arJAk a ~:;:;;~:~r ~~e:1sa
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Indianai bányákba nem lehet jAk hasznát, ha BZlrájk esetéll példAul a banyáe11ok nem elég• dlanában Terre Haute és Bt. helyzclel klha!iinAlnl se111 mást att, de annál nehezebben uok- tak az árakat Ök Is leaiAllltanl. 
beálllta11I ol)·an azlráJktöróket. nem tudnak helyükre sztrá.Jktö- uenek meg a 10 százalékos Mary között nagy tüz puszlltott. nem akarnak, csak azt, hogy Ják meg a többi "ujltásokat." A régi munkbok kö•ül aaon-
aklknek nincsen meg a \"IHgá• rGket hozni~ oJánlattal, hanem ennél többet A tüzet egy szikra kipattanása nehéz munkájukért tls:tteaaége- Azt már egy ellSzll cikkünk- ban m:Ar nem nagyon aokan 
ju!z egén harc voltaképen az- ,é::r::~:~~~:t;:'~:~!~~~ :.1;::::lt:~':::é:::r!~~~:i:: nkozta, mely. belekapott a tlplln ":,:z:: r~::~::~ klhanná- :::1 ~e~f~::\1~Z p~::!Jt~ :;:::e~~n:e~~;e:e:öli:!n = 
ért fog mo1;t klujulnl, mert 81 Blránkozlk egy kicsikét, hogy csapják fizetésükhöz. E k~rdé&- lév6 szénbe e& l.Jamarosan i,ng• lás, vagy bármi felforgató cél pálinkagyli.ralrat, amik azelőlt káig maradnak ott, lgy a Ford 
Indianai bányabArók nagyon milyen s~lvtelenek a bAnyáuok, ben még élénk vita lesz blzo- ,t.ian Alit az egé~z alkotmány. A érdekében mentek volna sztrájk a Pond Creek völgyi bányatele- bányáiban állandóan változnak 
szeretnék, ha a uerződés leJAr- hogy tőlük akar meg Is fagyhat nyosan a tArgyaló felek között. tlizet sajnos nem blrták meg(é- ba, akkor a bányás:rok vezérel pe"ken nagyon virágzottak. So· az emberek. 
t.a e!Gtt meg tudnák változtatni az ors:tág. akkor sem törődnek A legnagyobb nehézséget ke11nl, mert a \"lztartAlyok etak- megtehették volna ai"t, amit a )ca:!f e miatt hagytAk el a f'ord Sok ldt'ibe kerül mfg, amlg 
ezt a tön-ényt, mert akkor ha vele. Mint.ha a bányatulaJdono- azonban a Check-off kérdé& el- hamar 1klürllltck éa ké11yteleqrk felforgatók, az uszltók _ akik telepeket. mindezeket az njltAsokat meg-
ltprlllsbau esetleg utri\Jk leu, IIOk törődnének. Intézése fogja képezni. A banya voltak nézul. m.Jnt puszto, el i. l•égeredményben egy malom- Ford bányáin!! nen1 tllrnek uolr.J'k a bányúaok '- addl1 
4k már szabadon aUUlthatni\k Indiana bdnyáual el lehet- tulajdonosok nem ~akarják a minden a tlpliu .és a környék :;i, ban 6röloelr a tökéaekkel _ Is sem pAllnkagyárakat, sem nem_la lennek állandó munki• 
bAnyálkba a ludoUan sztrájktö• nek készlllve rá, hogy a követ- sr.ervezetet az egész vonalon mert a Vl:thlány miatt eltanl akartak, hogy klh\vják a puha- korcsmAkat és aklr61 megtud• Slll a Ford bányAknak. 
rt5ket. kulS hónapokban a bAnyalulaJ- (']Ismerni, a bányászok ragasz- nem lehetett. Csak ar.zal tudták szén bányászokat ts sztn\Jkba. JAk, hogy uem akarja alAveml -o--
A volt elnök ur, aki 11agy donosok minden rendelkezésük- kodnak ehhoz a kérdéshez. Pin- a.nnak továl.lb terJedésil mftl\ • A bányáer.ok vezére! azonban magát' 11 törvényeknek és a ti- .\ UÁNY.~SZOK OkTAT,l S \ 
uakteklntély kUlönben azt Is ki rP álló eszközt meg fognak ra- ehot a.JAnlat.a Ugyes átbldala&t akadályozni, ilogy a köze1•,e11 élesen k.Jkeltek ennek az eu- Jalmak dacira 1, 16% még 1lá- JIOZllÓt'E-XY KtJ• l.:Tll '• 
Jelenti, hogy a bányAszmesler• gndnl, hogy a köz,·éleményt Jelent a:t ellentétek között H l(ivt'i mühclyeket leromboltAk, mének még e11ak felvetése ellen IIQkAt, annak tAvoznla kell a 
Íéghez nem Is kell tudás, ,•agy maguk mellé h1mgolják éa slke- alap lehet egy megegyezésre. hr,gy a tür. be,c nem kaphaas•Jr.. la. A banyászdk vezérel aoha. tietyw61. A n,nyafelugyelőRg elhat,-
gyakorlat, éa szerinte bárkit le- rü lJön régj vAgyuk: a képeeltéB Ntm vallan.tk ugyan semmi, A kár' sok cr.er dollárra rug, nem szegték meg szerzlSil'éaelli:'e Lassan 111ár el l.s mentek on• roita, hogy a "Szén Ulrténrtl!'' 
küldenek a bányába, az tud Is eltörlé&e. do semmi kárát a bánya tulaJ· a bi\nya la kénytelen mo11·. ogy- és nem te fo15:Já.k . llyesmíl 'éimlt nan 1nlnd a régi blrhedt pálln- C'!ruU fllmeL. mely a ué11bányj-
ott uounal é11en ugy dolgozni, Hluzük. bogy a bányászok donosok, h1~ levonnák az unlon két hónapra le.&t\rpl addig, m!I' u anarcblaták szeretnénelt, Jtagyjroeok. A Ford telepeken tu.tot minden ré&lietében ~-
mint egy régi bányász. vl11zout mindent el fognak kö- Illetményeit. • az el11untult reluerdé11eket éa akiknél 11ew r.zerz6dé!I, &e!J\ Ill.':- m!,..!!]lr rltka.sig a részeg em- mutal.ja, v!L.lamlnt a uerenClit· 
~üt ő Jobbaa. szereti a telje- vetni, hogy a k01ön1ég ne hagy- És ha ebben a kérdésben a n,ühelyeket ujból fel nem ópl- nl'm szent és akik l'5Y »ercIJ be.r. Ezek la lnkihb a lr.6rny6- Jen8'gek eitetén uüulgea t t-
&eo zöld munlri&okat, mint a ré Js el őket I most la ép olyan ku- b.ányatulaJdonoaok engedékeny lik. / . sem tartják ucm elt'itt, ho,r h,- Jr.en mll tefepeken 1.1enlk ie H e.nd'5ket llluaztr61Ja, uónl H 
::::n -:::~j:~ ~ :~:1:t=: ::=:kv:::::~ !1!~n::1~~::: :::t '~f.r:::::u~tn!,1:-0:::; n!tsz~~I a m;;~r~~1g':'01:"· ~ .~;~rlfS~r n:; ~~~te::i:~.::.~oi:1:":!iJa~:! ::~,:tn:.t::-ta~.:e,:oaw:-
vet11égea okAt adja ennek, hogy glek és továbbra Is maradjon ér- más pontoknál viszonozni rog- tliz tovibbterJtdésének mi!ctlka goha több nem la uerz5du6- Ja, hogy a környéken tudjanak ayapléuk:en mindenütt bemu-




gokat adnak a azegén;ember-1melyek még ennek a n1orooro1t 
nek és a legklméletlenebb azl- outA.lynak_ vé res verejtékéből Is 
goru114.gol ho:nik meg azok el· tllkét akarnak maguknak kori. 
len, a felcl6uégükr61 megfel.-J- cl!Olnl. 
ketett vidéki hatóságok ellen, a Ilordós~J hin. 
BUDAPESTI SZERKESZTŐSÉGIINK TUDÓSIT ÁSAI. 
lb...=========== ... 11 ÁMERICAN UNION BANK 
A FÖlDMUNKÁSOK NEGYVEN SZÁZALÉKA-MUNKA NÉLKÜL •: i:.;:!;;~ NÉMETH JÁNOS !:!::'-:?n::.: 
VOLT ARATÁS IDEJÉN. • •• M cu,. , •• Yo,k cu,. 
Máról-h'blnapra tengeti életét a.z ország lakouágának harmadrészt. - A vályo1putrik 
• dohos levegője és a rarályos betegség kezdi ki &0raikat. 
/ 
Amióta a ros11zul összcl.ákolt nemzet életerejét legjobban legnagyobb része kénrtelen vol t 
földre!orm törvénye megszü\e• sza.porltó életeleme, hiszen az oláhok zaklatá.!ln miatt vh1z-
tett és a klsgazdnu\rsn.dalom azoknak R ga:r.daembereknek, uatérnl és akik nem tudtak 
er,'Jtclje& kö,•etelé&ére a kor- akiknek egy esöp11 módot adott. külföldön elh('\yezkediit, vissza . 
mii.ny ,·égre Is hozzáfogott a a:i: hten. rendesen Igen nagy 11illyedtek abba a nyomoruságos 
tön·ény végrehaJtásfi.hoz. nap• 8-10 gyermekea csa!Adjuk Is helyzetbe, amclybc'll ' a bánya 
ról-naprdtöbb panasz hangzik van. Egészen érthet4 azonban, mentette meg- 6keL. Most CSRk 
el a paragrafusok kétbalkeze11 hogy ha n vlszon.i-k !Handó egy ut !ll e lőttük, mtuté.n a fbld 
Intézkedései ellen, a nyomor- ross:r.abbulá.sá.val a munkás reform helyzetükön nem javlt 
~n éllJ, testil eg- és Jelk>lleg te!- anyagi reltételel nlnC!lenek semmit: klmenekll ln l ai orszAp: 
jeaen ösaietört földnélkilli Já- meg. akkor a jó egkzséget, fel- 1'61 és wunkoorejilket a jól flze-
nosokból hol ttt. hol ott tör ki váltja betegség, a kap„t, kaszAt tG külföldön értékesitenl. 
a kéUléglleeseLt IH!gélykláltás az dgy, .és a beWj!:ség ll)'Omán KUlönöseu Franclaor-87.dg az 
amely azonban egyelöre még nem er6södlk, hnnem csak fo- a terület, amelynek népe a hé.-
nilndeniltt süket fülekkel és fu- kozntosan gyengiil a m~y11.r boni 11Jatt ebben az országbi!.n 
karul összezárt kezekkel tn,rá.1 - tál'f!.lldalom e rétege és 1ajta ke- hoss.zu évekig tartózkodó ma• 
kozott. resztUI maga a: nemzet la. AzO- gyar hadifoglyok kivé.ló képes-
Hogy la áll tulajdonképen a ka~ 11 hallatlanu/ szomoru álla- ségelt a mez6gazdasá.gl mun• 
földmnn~á k kérdése Magyar- potokat, amelyek egészségOgyl k&latoknál felismerte és ezért 
orsrágo 'zelebbr61? A ma• téren az egyes földmunkásvld.!- nng'yon azlvesen alkalma.i:i:a 
gyar föl egnyomorultabb pá- keken ura]kodiJak, jellemzi a:i: odakint ,'Jket, Nagyon valószl-
rtál , a földmunkások, az ugy- nz eset, amely Békéssá.msonon nll, azonb&h , bár nem tudjuk 
nevezett földnélktill l!zegények, történt meg, ahol egy ujszillött még pontosan, milyen k<lri.llm6-
a nlncstelenek, mint n nevük 19 gyermeket lepedó hljin 1,1hág- nyek között és milyen feltéte• 
megmondja - abból élnek, papirosba caavarta bele a bAha. Iek mellett válla lnak munkát 
b.ogy misnak, nkin ek van. föld- Hogy hogyan kellene seglte- erek a kivándorlók ....:... hogy Itt 
jén buzarészért, ,·agy napazán1- ni ezeken a tarthatatlan. szeren la cenk a legszükségesebbet tuti 
ért dolgoznak. A Tisza-Duna cséUen állapotokon, ezt lllet15- Ják megkeresni, annyit, ameny-
közél és n tlstántull falvako..t na Jeg 11ngyo11 sok t.anácsadó van, nylre a ruá.ról-holnapra vnló 
gyobbrészt Hren nincstelenek azonban komoly lga:i:l lépés mflg élethez okvetlenül szükség va11. 
lakják, akik legjobb esetben ro- nem történt a mez6gaztlasá.gl Félretenni, takarékoskodn i 
zoga ,'lilyogputrlban ten;;6d- munl"6sok mai szerencsét len azonban ebb61 ugyan nem tel!k 
11ek, ahol az egészségtelen le- helyzetének megjavltására. Bé- és a megöregedet t, megrokkant 
vegú "és a lakások tulzsuroltsá- kőben.sem volt jó dolga !I 11ze- na11e.zámosem\Jer, aki egész é!e--
ga következtében fellépl5 fertó- gényembernek, de a1:ért össze- tét becsülete,, napestig tartó 
zö betegségek bizony meglehe- hasonllthatatlanul kisebb volt a szakadatlan munkában töltötte 
t6sen könyórtelenül szedik ;11> n,;omoruság a régi Nagyma- el, h!lcaak egy-két becsületea 
dozatalkat: gyarorszigon. mint a mosta- fia-lánya nincsen__, nem Igen 
Egymtllló háromszázezer ke- nln. A régi Magyarországon kü tudja ma. mlblSI él meg bolnap. 
r e&ll föl~Jl!unkű.s van Csonka- lönöeen a ~nit és a petroué- Szomoru számok biz ezek, a 
magyarországon, akinek Je.;ke- ny! bányavltMk felszlvta a Tl- miket fentebb lelrtunk te hogy 
vesebb három nemkere&llt kell aza-Duna közének és a Tiszán• a kormánynak elsl5sorban ftZ 
ellartanla. Több, mint három- tulnak releslegee röldmunkás.1.- ország népének eze11 részén kel 
mlllló ember él tehát körillbe- lL A Dán:i.t fel~ aratás előtt vn- kme segltenl, az már magából 
lűl abból n rejtlnklnt 7--8 Íné- !óságos népvándorlásezerfi ra- a földmunkások nagy sÍámá-
ter mázsa bu:i:Aból, amelyet a jokban tódultak a munkátkere- hói le követk".!zik, hisz a mai 
keresö egy és negyedmil lió r eg- elJk II a petrozsényi sdnbányák- Magy&rorué.gnak egész lakós-
geltól napestig tartó szakadat• ban 60.000 alföldi munkiÍs vi\j- sága nem tesz kl egészen 8 mil-
Jan munkával. munkaerejének ta a tárnákat. A Dunántul ak- !lót és ennek több, mint har-
teljes reláldozásfi.val szerez meg. kor sem volt földmunká11kérdé11, madrésze földmunkát vég2:,5 
Mégis e:i:eknek a munkásoknak mert a nagybirtokok Itt mlml"-"n nincstelen. Nem ftlhet még ma 
helyzet.e még mlutlig Irigylésre munká.st el tudtak helyezni és pontosan látni, mennyiben fog 
méltó azokéhoz a szerene&étle- a mezflgazdasAgl cselédekn tk eegl tenl a földbirtokr.erorm eze-
nekéhe:i: képest, akik heteken még viszonylagosan Itt volt a ken a ma még bizony tagadha• 
kereaztll l futn ak munka utAn és legtürhet6bb helyzetük. A n111,i tatlanul kéUlégbeejtő Allapoto• 
most, a legnagyobb dologidő- -sier:i:15dés~ szerint egy mez15- kon, mert a törványt ugyan 
ben mintlenüunen elutaallva gazdasági caeléJ évi 8-10 mm. meghoztak:-- de 1eresztülvltele 
és aratási szerzlJdés nélküJ :i.1- buzát kap, larthat egy disznót. még évekig e lhuwdhatik és az 
lanak, Az ország földmunkúsal- egy tehenet, kap kisebb konveu- egyes ember olyan nehezen é9 
nak 40 szAzaléka \'an állandó- clókat, 20-26 kiló szalonnát, r,5- olyan nagy akadályok leküzdé-
an munka nélkUJ, teljesen ki- zeléknek valót, c11iziµát--..azo11- sével juthat cu.k egy kis Jarab 
s:i:olgáltatYa a lassu, de biztos khül annyi dézsmát, amennyit (öldhöz, hogy a földblrtokre-
elsorvadbnak. akar. formot mai formájában és. je-
Azoknak n vidékeknek meg- Magyarország megceonkltá.8a lenlegi keresztülvitelében nem 
betegedésl fltatiaztlkáJa, ahol után a föJdmunkások lába a lól lehet a kérdéi megoldásának 
földmunkások nagyobb törne- Is teljesen klcauszott a ta laj, Az tartanunk. 
gekben laknak, azomoru képet erdélyi bányákban dolgozó UJ gyökeree l·áltozáaokra van 
tár elénk. A gyermekeket elra- 1mlntegy 200.000 földmunká.s szilkeég, amelyek fl51det éa jo-
KESZP[NZ-DOUAR !~\:1!~:.~,1 : 1j::•;o;1::r;;,,.1~.!~u;~ 
gyoroan tolJHllllnk-
Pé.mküldemények ~':~u::,•~:rc~t"lllelo kre • legalacaonyabb 
Hajójegyek 
• l•11Jobb vonalakra a 1,., 
J6Urtulalok a r-edatl a,al n. 
Közje11zöi 
ll111•lc IH>llloa, aulconrO b 
lelkll .... ar-et n allnlhhe. 
11.AGYAU DÁNl'ÁSZOK! 
THE 8, C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
_raktúon tart mindenféle botorokat, ülybákat, 
dünaeziist evőeszközöket, festékeket, üverárukat 
és minden hizifelHerelési cikkeket 
A magyarokat figyelme, kiazol1álá1ban ré-
azeaitjük é1 áraink a.legolc1óbbak. 
\ KERESSE FEL OZLETONKET, 
HA WILLIMSONBA JON. 
ro·c RIVER CROCERY CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
0 CCID'El'l'T h GOLD MED,\L llulek kllir6la101 
nal!"rhanl eladól ei on a ktlrnréll:eo. 
LARRO-ffle t11.karmá n rok nagy r all.tftr11., • Roau, 
b11.nm-féle lótabrmánr knpható. 
DEÍ. •0~TE 11.annbánk kép-rlsel,'JI , - mlndea 
füuer&rat tutnnk nagyban, 
TUG BIVER OROOERY 00- WILLllJlSON, W. Y J... 
1.,,k mindig ebböl á SORBOL, 
gadja a vörheny és egyéb ra-
g!lyoe betegség, 11 feln6tteket 
pedig megtizedeli a tlid6baj. 
Pedig tagadhatatlan, hogy a 






NA TIONAL BANK 
Cor. SMITM.-IILD STIIEl:T ■11d 
DLIV&II AV&NU&, 
'"l~■UIIQM,fOA. 
-Alakult 1888-1.l&n 624 Bostwick Ave., ~ridgeport, Conn. .. .. ,. .. "1mllll6doll,, 
T 1111J• lebel minden mac,ar Ninauhu ffrtt vaa 06 l„éultbl 60 ~MII on,o■ I VIQ9Al•t rnellolt. 
8dUt.al dlJ lcot kUl611btED nllk UI 12-00 - A1 egyltl1161 bl 1 to■lthat/a ffl8g lt '600 h 11000 kalllesotl oea61~re. 
A kor IMrlatl lt.etH a ill!Ye tbdl 
$600 után $1000 után $600 után $1000 utAn $600 után $1000 után $600 utAn $1000 ut!n 
Kor fizet Kor rtzl!t Kor fizet Kor fü:1J t Kor fizet Kor fizet Kor flret Kor f11et 
16 .. . $1.10 16 ... $1.50 26 ... $1.20 26 ... $1.76 84 ... $1.tG 34 ... $2.10 43 ... $1.9U - 43 ... $2.70 
17 ... $1.10 17 ... $U50 26 ... $1.25 26 ... $1.76 35 ... $1.60 35 ... $2.16 44 .. ,$1.95 44 ... $2.80 
18 ... $1.10 18 . .. $1.55 27 ... $1.26 27 ... U.80 36 ... $1.56 86 ... $?,20 46 ... $2.00 46 ... $2.86 
19 ... suo 19 .. . sur, 28 ... s 1.26 2s ... ,1.80 37 ... u.eo 31 ... ,2.::-6 •6 ... n.os 46 ... s2.96 
20 ... $1.15 20 ... suo 29 ... s1.30 29 ... s1.s5 38 ... $1.65 38 .. . ,2.30 f7 ... s2.10 •1 ... sa.oa 
21 ... $1.16 21 .. ..$1.66 30 ... $1.30 30 ... $1.90 39 ... $1.70 39 ... $2.86 f8 .. $2.16 f8 ... S3.:.!0 
22 ... Sl.16 22 ... $1.66 31 ... $1.3:i 31 ... sus 40 ... $1.75 40 .•. $2.fli 49 .$2.20 f9 .. suo 
~! ::::t~g ~! ,,Jgg ii ":R!~ :: ·-J;:~i !~ :::lf::g :~ ·-:ft:g 50 .uso~;:..-..!~•U•t$840 
Betegug6l~u~:t: !~a 6rdeUt>eo b&(yaHD CH~e1fu~ i:~:.:~!a-:mf !i::~-,:.;i~,:;;:~~b alap11Ubllyok -•Int. 
Rákóczi Magyar Betegsegélyzö Egyletbe 
mely ffiU t6bb millt fC7" mUU6 doüirt t!Mll.ett 111 b&W6MteUrt te 1:kaueMr dollirt betq-,61yellitÍ-t. 
A lqOlc 179naokelt la t&lfflaltlk I hN kottól ll ,.,.. kori., Ila•! J0 c,e11t llletA melleit blltoel!jnll: ,ue 6ollu llaW.-tra - lrjll,t 
b6ffbbt-1•U&,:oeitáa611. 
MA MEG NEII USOI HOLNAP TALÁII IIÁR IGEN! 
u~ 1 
1923 ueptetnbe.r 11. 
WIWAMSON ELSO FÚFIDIVAT Oli.ETE 1 
• STETSONS, DOBBS f";s S. & K. KALAPOK. 
IDE J1:s MANHATTAN INGEK ÉS GALLÉROK. 
Soelely llrand r uh!k, nlamlnt l't!.mek nrakkendók i-
ndnd11n fért! dlntclkk. 
BISHOP & CRUZEN 
H. Schwachter and Co. utódai 
WILIJAMSON, W. V A. 
HILL PIANO CD: 
e. V. MILLER, tulajdonol 
947 FOURTH AVE. . 
HUNTINGTON, W. V A. 
UrmHycn ha1111...,....,.g,amofo11-
lernezt•, 101111o•alernH,.. van„Uk• 
H11a, lo rd11IJ011hon.lnk,- Ha 11 l-
lu11 lcvharo1Hll llt"rttakat lt""'D• 
U~~:i••ngu IMlkat t.-Munk „11. 
KtRJEN 
• GRAMO.-ONLEMEZ 
ÁR J EGYZé.KETI 
Wll.LIAMSOl'f kllrnyhl "'• 
naroll 1>af1u16lllk •• N-
1.iljoltokna 






E STE 7 ORAIO 
NYITVA TARTUNK. 
B. & L. F urniture Co. 
llr. H.AJEU, )[anager, a magyarok r égi Jó barátja 
WILLIAMSON WEST VIRGINIA. 
Jlemek nép, háló, obédlll éli psrlor b11torok a legolcs6l1b 
lirhao ruíhmlt kap~atók. 
Konyl1ahutorok, edények, uönyegek, dlJ11h1irg1ak nagy 
Tálart1 IO:ban. 
KÖNNYO RfiSZLE'TFIZETt.8RE IS 
ADUNK MAGYAR BÁNYÁSZOKNAK! 
Néne meg rllklár;u.nka t, mlelött dsároloa l 11& -WII• 
ll•m~onba Jön okvetlenül keressen fel bell.Piinketl Ve-röla-
Jtet llsatf:Ué(l'e!llln a1olgliljuk ki is ak. l ná hmlr. Tbl, rol, tok 
pén1t tak.arlt m~. 
Tüzbiztosit~s 
A1 tmberek li.11.alában 11e111 
na,:y figyelmet fordl! anak • Ub-
bl1toslt8sra. 
Mit felelne On a következő kérdésekre? 
J) Elég gondot fordlt•e On a tü1bl.lloeltb ra is Yajjon 
kellGt.u hlllos ltva u u-e • hba. hi llartisl tb, 
gyak, 1uelli képllletek, ga,age, utomobllt, koesJ, 
11ln,slb.1 
!) Felemelte-e a blllosltbl öaneget ;z lire mellledé1 
arán7ában, hogJ olr•n öu1eget kapjon, melr ele-
g11 nd ll H ujbóll be81enésre, hn nelalh II IU. el-
pH11ltan1 nlam lt1 
:S) VaJjo 11 a bldoKltJist egr 1e1Jesen 111egbl1hllé, n i• 
Járd, régi klpróbAlt a merika i lnii1e.Uel kölöilf'-el 
Ha Ön valóban komoly condolkodún és elöre-
látó ember, ugy On csakis a Yilí.1 lep:ierbizb.atóbb 
bizto1ilá1i intézeténél köti mer biztotitáaát, 
K2PV/SEU E VIDtKEN , 
TUG RIVER INSURANCE ACENCY 
PA lTERSON 81.DG. 
WILLIAMSON, W, VA, 
MAGYAR -BÁNY APLÉZEK MESÉI 
(Fol)-t.atás.) 
Tbompaon ur kesen·esen telaóbajtott 
- 111enen1, ml lesr. ennek a vége - -
lfhii.ha AI aluvó a.suony felelni akart 
volna a IÓbaJWra. Kln~n felnevetett 
n1ugtalan Almápn 
-llnh11ha ---
'flho1np~on aictve rakott trlu UOrogatAat 
averltékee homlokra ' 
- 81.egény aanony - - - hogy azen-
ved - - -
Mcgénet'Íe, hogy ai e16kelo5 uületésO, 
maga, tll,au n6, aki mindég csak a tinia-
dalom ragyogWt. pompájit Jitta, nem 
&Okba ,·es1i a negény mu.nkút. A1 cu.k 
terménetea, hogy aki teljes életében el6kelo5 
népek 1e,•eg6Jét ,r:1,•ta, annak nem tel.lllk 
a mullkAllan kifáradtak lzr.adt pArol,i:Au: 
Mogdrteue ut Is, hogy a fel eaége a maga tul 
fin om légkörében, valami alsóllbrendU 
lénynek tekinti a kézlmuukbt. Hiba ÓB 
helytelen dolog, de érthet.6. Caak azt nem 
értetle meg, hogy egyetlen linyuk boldog-
ápért te aka!'Ja feladni az elvelL Hogyl 
nem nyomja el azlvében az el(lltélet agvit, 
mikor 1,n) .. életérlll van uó. Hli.t ér vala-
mit ar. élet boldogság nélkül?! HAt caak a 
pénz 6a rang boldoglt! Az i.z Igar.Ág, hogy 
e,ry nagr rangu elbl~odott ket'élpége, ne 
adjon Igazat annak . .,.amit a uh·ünk be 
~zél"f! \4'lre11 Allce nagy rangu éli boldog• 
talan , a~r egy111erü munkb boldog f~le• 
sége? 
Thom11so11 ur szlv.rmeg,dta önmagt\nuk 
a v4!aut 
- Legyen egyuerü munk1bné, de bol• 
dog „ Akkor aztán euébe jutou, hogy az az 
egyazerO munkh nem i;zereln1ea az 6 li· 
nyá.ba. Annak eszébe 11inC!I ail elvenni. 1\'em 
111 merne még arra csak gondolni ae. Ellen• 
ket<lleg. Az (1 leaDykája szerelme& abba -
- - mind halillg ~ 
Aggódó érzéssel nyomta el az álom reg• 
gel relé ott 11 karosszékben, felesége ágya 
mellett. 
Az azu\n ~1Ar az asszonyi rurfang ered· 
méll)'e ,·olt, bogy az oi-vos máanap ait aJ4n• 
lotta, ho1u; feltétlenül küldje el a feleflé&ét 
pir hétre üdOlnl, mert arra eroa nOIU!ége 
vail. Tern1éuetesen egyedűl nem mehet a 
felu.nrt 1deg{l all6z.ony, hanem bit Allce-
nall: nle kell menni. Neki Is Javira fog vA!nl 
a ~ rn)·ezet v4lto:r.tatás s egy kla uóra.ker 
d.8, mert (1 ts na,ryon beteges ulnben van. 
Tllomp10n ur mérgesen adta beleegye• 
zését • 
_ HAl csak menjetek. LcgnlAbb nyugtom 
Jess11 ai\d lg. 
- AlhmUc Ci tybe megyünk 
-Dlnom l1én 
Ám meg akarta. jegyezni, hogy all a uóra-
kozó tulel(ikeUS hely nem üdülóere, hanem 
mutatOWra való, de hallgatott még\1. 
Hadd menjenek, ahoYa akarnak.. Egy lr.lué 
reménykedett 11, bitlia a tavolú.g, a u:óra• 
kor.is feledteti 16.nyávál boldogtalan uerel• 
m6t. Esetleg valami helyre gava116r ki Is 
törölheti A!lv6böl. Tornyos Laci képét s jó 
Jesr.z minden, mint an nak elc5tte voll- Dár 
adnd.az l aten 
Szinte megk611nyebbillt mikor a vonat 
megindult szerettelvel. Shitett bazafeló, 
hogy ne viras811 Tornyost aoki!g. A flatal-
embert könyv mellett találta 
- C&ak a rra kérem Thomp110n ur, ne tea--
-611: elmondani &enklnelr., hogy tanulok, 
mint egy l1kolb flu. Kinevetnének ért.e 
Nem 11 tudta. máa, csak az ör eg Erdei. 
A1 meg nem caak örült neki, hanem biztat• .... 
- C&ak tanulj. Képezd magad. Törj elöre, 
A jó Isten er(la ésgzel aldott meg, hát b&BI· 
m\~ Jllt lparkodok, de - - -
- Ml1na--"de" 
Tornyoaból kitört az érzés 
- Nlnca IOk értelme. Kiért! Miért! 
- Hogyan értsem ut 
- Tudja ut bátyim jól. A Plroa - - -
bej de u:lve&en t&-ném magam, ha - - -
AA öng binyin nUntett a fejével 
- Tudom. Hanem Iatenbcn blzdl Gclém. 
Majd az melléd rendeli uent tet1z66e ue-
rlnt akit atyai bölcaessége párodnak nAnt.. 
Mbuap a manager bos5zu1 n.rccal fogad• 
ta. - ... 
- Caak uem történt l'alaml baj 
- lt6g uem, de történhet 
ElmOJldla W..Zuuginak a1 oUt. Valami 
mqyari1hatatla.n bizalmat érutt a fiatal• 
ember lrint, beel,Oléae. & ueretete mellett. 
- Arról a ulvi.r-116 vlz:rti:I nn uó. Ou.ae. 
AMIT A SZIVÜNK BESZEL . .• 
Irt• Le1rloner. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUHlllffllllllH 
hlvt.a.m aa lgazgatódllot, men aok eaer do\- - Ez aa, ho11y ml vé11ett! A helytelen - u,t mOllt mit Cl!lnil ultrl,m 
liros ügyrol van szó. Elúrnl a folyómeder es&(lk YéKetL Hogy amerlkniabbak az amerl• - Mit calnil}u ? Aaz.ondJa aa a■yl&. bogy 
egy réuét. beton ralaW stb. roppant Osz- kalknil. semmibe se veazlk a magyart. e1e.knek utinna majd Q la megy a Plróual, 
ue11et eméut fel. - Régi dolog as mar bátyám. Ha.utalan ha tal.llkoznJ all.ar a.z angoljiYal - - Ide-
- tii! felindulni raJta. 11:en lettem én a sajit hajlékomban, ugy· 1,. 
- És lesuvaaták a fömérnök Jelentése - De e.a caak alapja a bajnak. Aa lgu.l lom. Ezt mJrte rim J ézus urunk. 
alapján. SzeNhte nlnca ve1161y. A folyó- baj a Plroi,sa l van. Tornyo1 halkan jegyute nter 
11nk a legnagyobb t\radAsnil Ifi lehet akkora Tornyos megdöbbent - Ha elvesz! a uupe.r !la ..:_ -
vlznyomftsa., hogy veuélye■s6 viJJon a ba- - Mlcllodn Erdei az asztalra Otött 
nyira. Erdei lndulatoaan folytatta - Nem 11z én engedelmemmel él atyai ál-
• Tornyos v!Jlat vont. mlu t akire ntm tarto - AcclOda hogy ki ki maradozlk a hbból d4aommal 
zlk a dolog. Hanem Mr. Tbompaonnak ala· A .bolond anyja meg engedi Tornyos azt akarta mondani. hogy nem 
poaan el 'l"Olt root'l"a a kedve arra ir.z ei,tére. - Amerikai uokis 111:en 90Jtat törodnek ma ulllGI engedelem-
- Ha baj leuz, - - én vagyok a fele- fJrdel még n1érgesebb lett mel, áldb&al a fiatalok, do nem uólt m~-
lc5s mégis - Majd l"OSIIU.l mondat&.<: velem te 11. Én ae. Minek ke~tse még jobban a1 öreget. 
Hamarosan be Is fejezték a leckéL magyar va11yok. Tl111tet11!!ges magyar meg S1omoru volt az ugy 11. Bintotta ul)myen, 
_ l!ajd holnaP folytatjuk nem engedi elcutangolnl J. lányát - - kO hogy er611 magyar létére u jit caalidjával 
Az öreg Erdei egy nagy kancaó bor mel- lllnGsen angollal éjszakának Idején kell harcolni a m.agyarúgdrt & - - ve-
lett ült, mikor Ternyo1 belépett a szobiba. - Angollal? 11l tenle. 
Az pedig rendklvUII dolog volt. A nagy kan- · - ~zr.al hi!.t. A 11zupcr fiával. Most va llot- - Litod, ..;.... - öreg oato v&11 él az a h\ny 
esó. Volt Erdeinek egy klcij l, megszokott ta ki az nnyJn. Nem le vanotta, hane!ll dl• még moet elncs Itthon 
cdé11ye, abból szokott eat 6nként nopogatnl caekedett vela valóai!.ggal. Azt mondJa, ne- - T alán - - -
egy k ev.éskét-, mert bo,ry mértékletes ember rencaét calnll a lánya. - A virosba meut mml1nl a uuper fii-
volt. E.z hil feltiult Tornyoenak rögtön. Tornyos uem nólt, csak a fejét h ajtotta val, anondja az anyja. Még b011kélkedlk 
Nem 11 hagyta szó nél kül le. Tudta azt c5 nagyon Jól. vele, hogy a lányára egy aauper fia vetett 
- Talin ünnepel ..W.tyli.m, vagy csak - Szerencaét hit, - veszedelmet. Mond• nemeL 
olyan " Jakab n.ap"! tam 11 ne.ki ,hanem csak ki nevetetL Avon• CU.kugyan a vároal mo1lba ment Joe 
ET6el nagy füstöt ere11te1t a plpiji.ból • ta, hogy férfi ember nem én hou!L. Hogy McKayval PlroekL f:ppen egy olyan neki 
_ Onnep hit. Szomon1 11.nnep. Hanem aatin er61klkltem, rosszra fakadt a nrelvé való filmet mutattak. Egy azegény munkú 
hit hozz magadnak egy poharat, aztán ülj Tornyos még most ae szólt 16.ny, akit elves,; egy mllllomos fia a caalid. 
le. BészélgessOnk egy k icsit - Hogy én vén bolond vagyok, mert ugy ellenzése dacira 111 
A fiatal ember klud aggódva nézett az az.eretem a nemzetemet. Hogy én vdu ua- - Oyönyörü 
öregre. Szomoru csengéaU hangJi!.ból ki tet• már vagyok niert ellenzem a leány szeren• A szuper rla megszorlloltn a kezét. A mozi 
szett, hogy hAutja valami. cséjét - - Ezt kellett megérnem (111zOJ6 s6tétdben bAtran fng'. hatJl\k egyml\s kezét 
_ Hát, __ de meg 11 prób4I engem az reJJel nz együtt ülc5k. Senki ■ e li!.tja, de meg min-
én uram és Iatenem Tornyos r1lka1>ta a fejét, hanem az öreg denkl le a képet figyeli lnkAbb, mint a izom-
- Ml lelte báty6m ~allgatáet Intett neki · uédj§,t. 
_ Tulajdonképen nem M>k, de elegendó - Tudom mit akarsz mondani. Rogy A virosból taxit fogadott J oe McKay. 
11 binatra mégla miért nem fenyitettem meg - - Akartam, H0g1ne. Az autóban lehet caólr.oló111l fa 1 
_ .Mondja mir de meggondoltam mégla ... Már késc':i. El(lbt,) 41hmdó:m egym!Ulhoz nynmott combokkal 
_ összejövetelem volt a feleségemmel, kellett volna alkalma:tnl a verést. Most 01ni. X!ncaen abban semn1I, - érezni egy-
még pedig erllaen. m:ir vén létemre csak nem ,·erem meg - mis teste melegét - - -
_ Ml végett szégyen.szemre. De meg l1 keserlt az lllten, A hé.% elótt még egyuer megengedte a 
Az öreg az autalra eea.pott o plpauúrral - - 4lda8llék szent neve. szi\Jl t caókolni Plroa 
A HIMLER STATE BANK HIMLERVILLEN 
UJ OTTHONÁBA költözött a mar,ar bÍ.riyáazok b8nkia juniw 15--én. Hialervillen a mapar bányúzok városában épitettek ep modern baHépületet éa ezentul itt fosi• a 
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- A v\uontlitún.. 
Az anyJa e.rebtette be, mert a rérfiak 
mir le.(ekUdtek 
- No! - - mondta mi.r, hogy eheaz 
Pil'OII nevetet.t 
- Mé11 n em. De majd mondja 
Erdelné a ueme köd nézett 
-Szereted ? 
• A lány vállat vont 
- Talá; .,....- Inkibbcaalr. ugy ..:..-- lll• 
hatom. Olyan furca. a etókJa, de - - de 
jólealk 
- Cak vl111in magadr:, 
. - Vlgyúolr. - - a lel~11e leszek - -
ga.utag:. e\llkelö uuony 
- Ha múk:ént nem megy, Ut - - -
tedd me11 a kec11'ét - - - A fó a.z, hogy 
megfogd 
Pllr09 nyugtalanul aludt u éjfel. f:nélF:I 
képek gyötllrték folyton. Alig blrt a felkor• 
bácaolt.vértl erö1, vigyakozó testével. • 
- A fcleeége leuek - - akirhogyan la 
-- nagy dima --
Tornyoa pedig a vánkoait harapdilta 
féltékeny keaerUH,gében, hogy: u 4 ldeilja 
a g,önyörO, tlHta. neme. uJvú Plroe mé11 
mindig nem hajlik ,5 feléje. 
Hit., gyOnyOtilnek, tlutioak. o,mu 
ulvilnek tartja minden sz,erelmes. a l&Jit 
16ealjAt. 
X. F'eJe.zeL 
Atlantlc Cityben egy egész vllllt bérelt 
Thom1,eon ur 11-csalidJnré3zére. Hja, pénll• 
zel mindent el lehet érni mindenütt, klllöuö-
sen azon az elllkelll fUrdt'lhelyen. Mire All-
ceék oda értek, mir rencle,i uemély:tet fo-
gadta (lket. ThomplOn ur 1\lrgönylleg Intéz• 
kedett.A:ttakartn.hogymindenkényelmük 
meglegyen. 
Xébiny ld.1i'ykorl ilmenhével talilko-
z.ott Mn. Tbomp,on a pir nap alatt bent 
,·oltak 6k la n forgltagban. Öf'Qkös mulat• 
sig, uórakoW. Kön)tl vérű. ga:tdag fiatal-
emberek gondoskodtak róla, hngy aoha ki 
ne fogyjanak az é\vezetekl.1(11, Teunlu, 1o-
vagláa. c11óna"kbó 1mrtb1k, lamplono1 esté--
lyek, táncmulu.taág, lefo11lalt6.k teljes ldo• 
jüket. 
Mra. Tl101up110n elfelejtette, hogy ö Ideg• 
bajos és a HOmoru Allce 11 felvidult klué. 
A folytonoa elfogl1\taiig, tinasi!.g, azó,ak<>-
zás jótékonyan batottak feldult kedélyln. 
Egész udvara ,·olt udvarlókból s ugyan me-
lyik Jebyrl ne lenne hatissal, ha ünnepe-, 
lik. 
Hanem uén ha ugy néha egyedill bo-
lyonghatott a tengerparton, sóhajtva né:r.te 
a látóbatArt. lln néha 1lkerúlt megazllknle a 
"t4r&aa4gból", cl-klsélt61t messie, hog)' 
egyedül lohe11en. Olyan jól esett megpihen• 
ni a pa rti homokon. Olyan Jól eseti. a ma--
gány. A nagy csend, amit még erollebbé tett 
a nyugvó tenger halk, llmoiiltó moraja. 
olyan jő! esett llmodoznl. ábrindoznl e~y 
azép férrlarcról. Annak 11 olyan ulnilek a 
szemel, mint a tengeré, caak mélJebbek. 
sötétebb kékek, acé l aominccal, mint ml• 
kor hullimunl kezd a 1'1har ellltt a rop-
pant vl:r.tömeg. llulllmo,. sötét u.öke haja 
is, mint az aranyba játuó tengerparti fö-
vény. Caak - aa a f~rrt nem (1 ri goudol. 
Miatueret. 0 talin euébeae jntnekl. De, 
hogy 11 nem érzi meg az ö végtelen 1zerel-
mét, sóv4rg'8At a:t a b411yászlcgény! Hl• 
&Zen II Igazi nerelem olyan mint a delej, 
- mérhetetlen távoldgra kiterjed az ere-
je. 
El-elnéaegette a t~ger ködbe 1'eu6, aa q: 
alljáb& beolvadnl tetu6 határát. am.lg utol• 
jira la kibuggyant u6p nemelbGI egy-egy 
könycaepp • a!Aperdlllt két ord.jin. Az el• 
s,5k nyomiban egy mái utin pergett ali a 
többi 11. Utoljira 11 bangoa zokogúra fa• 
kadt a 16.nyka. 
De tud 11 azomorkodnl egy leiny, ha re• 
ménytelen uerelmea! 
De tud la kNereanl, ha a ulve flJ! 
Hit me116rdemli aa a leg6ny begy !gy 
esengjen utinna? 
Meg&demll azokat aa lpqyöngy ueril 
könycaeppeket? 
Alegérdemll, hop egy a.ng,-all lélek bol• 
dogtalan le111en utinaa, miatta? llegh· 
demll Tornyoa Lútló, hoCY mlg ~ egy ltety• 
ke. caapodir, (1 rdjl& ri se néw angol-bo-
lond ld.ny,rl ve116dlk, hogy angyal tinta 
amerikai leányka u1inna halódjcn! De me1 
l1 ver vakaAggal némely emben az J■ ten 
Sm érdemel aki töltbre beesOII a d,r11a 
rezet aa aranyn.llT Mit érdt,p:1el akinek lr· 
demeaebb a hami• ékuer a va.lód.lnil. Aki 




<HUNO .... A'R1AN MINERS' JOURNAL) 
HllfJ.Ell\'ILf,E, KE~TUCK\', 
8Urgllnyc!.,,._T• l•1•am, Mlna ... Journo l, Kennlt. W, Va. 
Tf!ullone : Wllllam,on. w. IIL 4H-F-12. 
,u uv•d~II p,aov•r bJ"ybzla11 u E111 u01t All•rnokban. 
1'h• Onlv Hu,illéi'lan Mlner• Journol 1n \l1e Unlted suu ~. 
MAGYAR B.ÁN1'"'8zl.U- * 
·, MUNKAHlREK .. . 
" 1JA.NYA.szs1ohrauor111.,, 
KIZÁRT,\K EO\' IÖNK.ún·, 
8it.T Kj,~t\R,\. 
Trl11del11bl11, W. ' '11. Nagy Já-1 l\u rd l!lvllle, ,\ lberta Camuln. Jo.seph Oryau b!nyiszl hat 
1108 tei;tvér tudatj11, hogy oá- Ré„61!:r. Mihály testvér tudat- hónapra kl:r.&.rták • bAnyá&lok 
luk minden nap_ dolgoznak. A Ja. hogy ,ott m011t meglehet.SM'n Snr„ezetéb61. mert 11tél1Öaége1:1 
;:~~: 8~~~~•e:i ::~n v~t~~k~: ';0:i;;ar :~:::él:-~ ~~~1:~ d:~= e!vel„el All ,\l!_llóan zavarokat 
akad leJ4.rók6 la. Kllrbld lim- e&e3 a uén ~ láb magas. Vlz. okazott a nervezf'tben. Bryan 
pávai dolgo:r.nak. A 1zenet 1111\- gb akad néhol. k.S van 3------4 nvlltan a komn_aunlata elveket 
slna ,·ágJa. wnnlll!zAmrll fl:r. et- Jncg ,·ast.ag. Vlllnnylámp!\val nllotta és llZt 11:lvinta, hogy a 
nek 77 ceutet. Szerenc:íétle11- dolgoznak. A uenet ma1:1.lna ue~uet tagjai csat!akou1rnak 
111e11z,thl '" ,u li:an•Plt Ana,nakb•" U.oo-Maoara,..••ah 13.00 ség rltk4.n rordul el.S, az embe- va\gJa, tonnll8Ümra t!Ultnek ~ kommunlsta\kbo:r.. Miután a 
. aub..,..rlptlon R'1n: ln the unlted sutu u.oo - t-tungary u.oo rekkel Jól !Jlnnak éa vesznek 16 80--12'1 eentlg. Szerencsétlen- nervezel vezelá15égének feluó-
fel e111berekeL ,Nagy testvér eég ritkán fordul e16, az embe- l ltil.86.ra sem hagyta abba mun-
"'"l•l•,.lk ml""•" uOUlrtlklin. _ Publl•hed Eury Thw,..d•r- lljinlja. a belyet. rekkel megfeleh'5en b{rnnak, de kájit és békC:t~en11éget okozou a 







~=:·valach Ven- ~::~:t :tnt'!~::!:k::~r!!!~~ 
f'111Jll.8hed bf Af ,\ R TIN~ IltM L"E n, fülllor. 
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~;,,;!:!iu!.~;~ .°i:i!dMf~~t.er at lhe l'o•t gozn;k. A !Jfoya el~pos, a szén f~~r~~;• ~!;1 n~~~e:k~~~:á::~: ~:;~~~ako::~:\0:~:~.~j~ 
ake:r.e.lhe ae.J11C''!.llklelje11n11"JOnl 
.mearbl:r.hlllli„11:'.0I, dl' ll'Ollde hol 
h al11pn• pén:tia-rl uak tud1ht b 
l"°énJ"el. 
illlndueket e.uii1t lal,iJJ.ilk mtl! 
nolr. 11:11 merlkalm11r1arolr..ak lk 
pén1klildil8•t.l é8 \/elétJUk kama-
to1:t11"~.ii ,·n\ beuniinlr.el 11 l 1; n Ilk 
mtir • 
Pinzlrildis ltaronáliban is dollárokban. 
Haj6i~1~k az összes uanalakra. 
Ltitd ldán 4 uázalik kamat. 
KISS EMIL Bankháza 
133 SECOND AVE. NEW YORK, N. Y. 
(Aln, u,u „rU11.1 
-==============-"'JI~k~u~~
111
;t;ab~n:-~zba~~~!= ti ld lámpával dolgoznak. A t'f.. vlsuauienltJir. a munkába. 
SZOMORU KIM~ATÁST KOZOL , bld tAm!)á,·111 dolgoznak. A sze- ::~:te~1~';:!"~ ~::!za\~erav:~ , , _ 
Dure::)E:y:~;.~-:~~::koekn ~:~:::~:::11~~~~~~!:.ll (Chlhlrens ;~:~l~~aksl;~o~~l~:•k!'c~!~á~:~~ :~;~~ll 3u~--: l~~n~!:te~á~!~:~ f,\:T R.\.IK ~ li~~ZMi ITAi, i&WMi!i\Mlibl Mi@IHIWIIIM lbiHIRliWM!WP1iAJ, IA#~ 
A megejtett vlzeg{l.Jatok alapjAn megiUapltJák, hogy a bá-
1!~1 ~:~~~~j :;:.re:~:~11:~:!~ munka utli.n 2 dollár 2% ~entet. A Brndy-Wuner Coal Corpo-
nyá8:r.ok gyermekeinek 94.6 azAzaléka testileg eatnyé.bb, gY,en- ~Ól bánnak és vesznek le fel Szerencsétlenség nem gyakori; ratlon bt\ny!\jé.blln W Va -ban 
gébb a norm4Us11á!, és ennek következtében természettsen sok; _rulndlg uj embereket. A hlr kül- :a:):!'\::~~ !~:;,~k ka: a bányAazok utril.jk.,a: me~tek, 
ka~:::1::b::1k::::::~~n7~~::: ::ti::::~ nem tör6dnének ::~~j~n~~:a~o!~l:t munkát :;;:~~ :~:~y~\ :i:~::t ~=~::; ~;:;! \~~::a~:~~:kt~e)~;::r~ 
gyerm.ekelk egés&ségével. Jólétével. A banyiszelllberek - mint a m~~~~~::u:~•ja, '!~ \'n~tt 
1
:~;! magyarokn~k. és :=z~t:~~szz~~:.s:z:;:1~~~\~ 
n111nka\sen1!Jerek /i.ltal4..ba.n - rajongAsslll s:r.e retlk gyermekeiket megcsökkent a mun:! csak Mt Dehue, \\. \'11, Oakos J{ilmll,r. melyMI ezes:r.tnrtalmu ltlllt 




; ~t i~~ akartak készltenl. ,,... 
egyre m\SrJ'bb mértékben ll bányiszgyerekek közill: a Nllgy- Embereket ugyan vesznek fel , cses, ll azén S½-6 sukk magaE. A társasig fölrüggesztettP. 
kaszás. ~ de n1lg Jobban _meg nem indul a Vlz akad, de pumpAzzAk, néhol munkájuktól ll vád lott binya\-
A bányászember lakása Igen gyakran egészségtelen. Ennek iuuiika a hlr kUld6je nem ajil.nl- ,•an gá:r. és lejá.rókl'S Is. Karbid szokat és ezért a többi blnyá-
sem a ba\nya\sz az oka. Szegény ba\ny4.sz, hej de szh•esen illkna Ja II helyet. lé.mpa\val dolgoznak. A ezenPI szok aztré.jkbR. mentek. . 
rendes egészséges lakdsban- ha kapna mlndeniltt Ilyeneket. Az K'.E\' ESEBH KEMi:NYSZf.N- :::~~a k~!g/:~nká~rt:::é~trallf~: az:rve~~7:"e~\z ~!:1:~~ett!el; 
a baj aionbnn„hog)' gyákran és sok helyUlt mim Igen talál l\ye- B,\N\"Á.SZ ))01,G0Z0'l'T. Hl!~- ll5 centet. SzerencsétlenHég rlt ar.oifnal elrendelte, hogy n IÖr-
neket. l :ÍY.:S _.\. KEM.f:l'HSZÉNll',\ll- kán történt'k, az emberekkel vénytelen szli::á.jkot azonnal 
lge1r wk telepen különösen a régebbi id6ben bizony csati; H,\ N !LINJ' ,l :M EGE IJÖZÖ meglehetösen bt\nnak és ma- hagyjik abba ée a sztr!\jkÖ\ó 
shnru.lykat építettek a binyiszok számára és azok a bá.nyászgye- -~ ' ' UF.N'. SY,ar bil.nyá.szokat mindig vesz- bán.)'W!zok erre ujra vlss:r.amen-
1ekek.' ak!k
0





::; ;~::n:v;~:! :;;:k:l~t~kná:~~: =:~i:a o
1::;;~:1~ ta\~a~:~~. '!~g':~/;~:;~~~~~: K0SZ0Xt'.1'Hl l, \' ,\XJT,\S. 
javltotla a bAn . .yászgyerekek egészségi statlszllka\ját. ügyelélség egy most kiadott je-lgomak hetenként. A bánva --
Ha teMt csak egy kicsit a karjaik a társaságok, hog~• a követ- le~~~-~:l~szeeen 156,89_1 bllj ~~r~:~; :;!.\~~~~:~~~::: tü~:~to: ~e;l~;::or~: k::::;:; 
1 
DOLLAR LIMIT STORE 
WILLIAMSON, W, VA, ~. 
(A Stro~nlder Jlnllkn mellett-) 
Semmi sem kerül többe üzletünk-
ben egy dollárnál ! 
A környékbeli magyarsá1 nives 
pártfogását kéri 
HARRY SNITZER. 
kezó nemzedók egészséges, munknblró legyen, akkor a legfont.o: társ dolgo:r.ol t a keményszén- leja\rók.S van. Karbid lámpával Szövetségnek, mer-t özv. Vár-
sabb, hogY, pusztltsák el a roaszleveg6jfi, plezkoe és egéusógte- blinyákben, allliz 1,6 s:r.Azalék- dolgoznak. A; szenet masina h11lyl Lipótné halála alkalmá- ,\ Magru Blin1·.li.n l11p elllO:r.ett'ósl lirn egy évre :! dolllir. Clme 
Jen shandykllt és é11llsenek mlndeniltt tisztességes, ~szséges kal kevesebb mint a:r. el~z.S év- .,agJa, de van pikk munk"B "la. ul az l OOO dollár blztosltás ösz lflmlenllle, :Ke 11tnekr. 
lakásokat Mnya\szalF'roezére és 11oha töb!Jé ne lakolia"!lsanak ki ben. Ké.rél!z&mra fizetnek 3 tonnáe szeget a hlmlervlllei fiók veze- ,_f!!'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~";,,~'"11-
ártatlan gyerekekew'lsten sr.abad ege a~- llr,~llj:,len~:lé~-~': ~~~~:;8~::~ ::;::né~~5e5n~:;!t~I1:k~00 e~f ~:ét~r~;!!;e.gyorsan és J)Outo_-
Aztli._n a:r.t Ji; mond.ja a JelentéB":' hogy nagyon rosszul ,vann~k Ipart ennyi Mnyás:r. elbagytll, nlk, az ep:iberf'kkel megtelelllen A SzQveti;éget minden honfi- , WILLIAMSON 
til.pli!.lva a bt\nyászgyiio\ikek. Hát ez sem a bányAszen1ber nemto- awnban az valószlnUleg az volt, bánnak és vesznek Is rei uj em- társunknak aján ljuk. AUTO & TRUCK GO: 
r6dömségéb6! ered. hogy a kcményezénlpárban bereket. A hlr beküld6Je aJ4.blja 'Néhnl ön. ' 'ár llelrl Llpótu6 EAST THIRD AVE., 
Egyszeriien annyit adhat a 11Anyúz gyermekének enni, a. csakugy mint a szénlparban i l- a helyet. örüköeel. 
W,ILI.IAMSON, W. VA. 
menn)'l futja keresetéb61. Ahol Jobban keresnek a bány,11zok, ~~t::: :1~!~~\~::.~~~1::lt : 
n1eglát~lk a:r. a gyerekeken Is. De ahol nagyon sllil.ny a kereset, ke:iényszenesek nagy sztra\Jk-
vagy llhol a tArsaságok ~trAjkba kergették a bánya\s..zokllt és ke- Ja. aminek végét senki sem ll,t-
reset nélkill ,•an a család, bizony nem ta\pla\l.hatja jól a gye..eket a hatta ellrre és ez lndltotta aztiLn 
bányisz. a biinya\szokat arra, hog)' m/'is 
LEGHELYESEBBEN 
. CSELEKSZIK 
Amint leu elegend6 Jövedelmük a bányiiszoknak, csökken- munka utli.n nézzenek és lgye- Pénz.küldés 
n i fog e satnya, beleges ba\nyil.ezgyerekek ezAma Is. :::1:z1:~~k másult elhelyuked.!st 
Ha dollfrokal küld uo,.,.tette ln•k, OOLÜR-
K0LOt.6El<ET eldllalwnk MAGVARORaz.f.0, 
ROMANIA h CZECHOSZLO\/Al<IA torlllctfr•. 
KUldhl dll 4 cant rnl„do" doll t r uUn. Leo-
klffbbdlle11y dolllr. A li,eményszéubánya\s:r.ok 1922 ALABAMA ÁLLAMBAN ben Atlag 121 nappal keveeeb• 
- ahol csak nem régen történt egy nagy bányaszerenceétlen tii. dolgoztak , mint 1921-ben. 
ség - érdekes ujltással lepték meg a bányatár!lllsil.gok a b!\nyá- ennek nagyr_észe a sztril.jknak 
azokat. t u~j!:t~~;~:'~ r~:r.tvett ö;sze-
Egy ment.S 4.llom4.SL állltottak rel Dlrmlngham!Jan és ut re- sen 142,422 !Janyil.az, akik ré-
pUl6gépekkel szerelteték rei. Ha nllgyobb baj Yan va.J.amoly bá- srlnt klza\rás miatt Is, átlag 126 
nya\b.an,.be k!ill tele!ona\lnl erre a menUia\llomásra és azonnal re- napot töltöttek munkanélkül. 
pfilögépekkel szereltették fel. Ha nagyobb baj van valllmely bá- Ha teba\t teklnl._!be vesazUk 
ho:r.:r.ák rajta a kórhárb«. ~:::: ~::::::~k~~ é~!::~~ 
Kétségteleoül he!Yee ez a:r. 11Jltlb, mert lgy meggyors.lt- ugy nem lehet csodálkozni 
Ják ll mentést baj esel.én, mert pl. legutóbb 6-0 mllenyire hivták ki azon, hogy az emberek olyan 
a mentő caapatot és 46 perc a latt ott voltak a baj szlnhelyén. ke reset után törekedtek, abol 
De a ment6állomU felszerelése mellett nllgyoo helyesen ten- !~;nn::bb elhelyezkedést talál-
nék az alabamai bAnya\k ural: ha egy kis gondot arra le !onUta.., -o-
nAnak, hogy bAnyálkblln minden óvlntézkedé6 be legyen tartva. ,\ Zl\',\ TAlt (18 ÓRÁS 
Akkor blzonyoun nem kell majd gyakran Igénybe venni a men.- , OZEMZ,\\' .\JlT OKOZOTT. 
t6Clllpatot. 
Órl4.Sl Jégzlvatar puszlltotla 
VAS SISAKOT AJÁNLANAK ;!g~~:~:~n:1~:~~·te:e~;.::i 
a bányászoknak. A háboru divatba hozta a pánc1H sl11R,kot. következtébea 36 órll.lg kényte-
lllll l megvédte a kato1~ feJ6t ll golyótól. Moet a biinya\kben lt'nek voltak az ottani vllsutl te-
akllrJák divatba hozni. her forgalmat Is relfügge!ll.lenl. 





s!Sllkok éa mlután.i;emrul célra nem tudjil.k azt telbaezn'il.lnl, lg{ \'lztöm.eg•sok helyen a bányAk-
llgyee embereknek es:r.llkbe Jutott, hogy tal6n a bányás:r.ok basz- btl. h beömlött. 
na\t „ehetnók. ---o-
Hlrde~I 'kezdik, hogy mennyire megvédi a bányilzt k.S 293 MAGYAR ERK.EZIK A 
11ulr.adisok Idején él a&t la el aka rják hitetni, hogy egyeneeen ké 0BERENGARIA" HAJON. 
nye1mes_ezeknek a slsakoknak a vlseléae. ~ li!onblm caak.eg-
:: ~se:6:'~\ :::-:!::e~pittit eltölteni, a:r. bj~nf:tt még egy-
• Hajójegy• HAJÓJEGYEKET o1•dunk Eun,pa mlnelon rf  
Közieuzói& 
Óhazai ügyek 
.,.,..,,Azon ut„alnk 1"6U6rc.aklkctak lltog•-
141>• utunak az 6hfflba teljuon dlJrnentu•" 
k6uilJUkalav1auboc:dJUi•l•nQtdflyt (C•r-
llfk:ate ofl ndentlflcatlonl), 
KIHOZATALI, 8rilkhl:ldbl, telekkl:l")""I aurd-
d, .. k, rne11h•t•lmffl10k, tll~úok, l:lrilklev•1ok 
, TOKtCZKY • tERENCZ 
(MlNER'S HOME) 
7i" EAST JO ST„ NEW YORK N. Y. 
.AKAR ON EROS, EGESZSEGES LENNll 
Ha l1n.1 l6r6dJ,iln a teall •~1611.elr. jólr.arban tartádul oh 
De han7a10LJ\,.e l UI, ami a legfontoubb u 6letbe11: U iU..,,d6 
tll'\ll f r it!Sedl(et. Eh pedig ehlr11ell ad.Ital. ba Pa POnli:fht bedllr-
ullHl,l.maltalr.l1t1arllllmunlr.4J a ul.l.n avlll6dl 
ROYAL SOSBORSZESZSZEL 
&. ae1od.'1ataa ■M! r megtfJltjau tzmol<.lt, me111Qn1et1 a 
tijdalmakat. 0. •llJ'inoa, nehoa frt611:teleft 11Wlu10t tónanat 




:: :.,~:!_":to::c:':1 t~=/~•~:~poe': =:. 
tWd!lr.lln11~t. l17clm1i.n: 
Royal Mlr. C.. 
IRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIRIIIIUIUHIIIIIIIIIIIIII 
Ha egy kltün.S gJirtma\nyu, nép Jtlállltúu 11:oeelt akar 
venni, néne meg raktil.runkat és va1a,s:r.on egyet. • 
ST,\R 1:S DUHANT KOCSIK VANNA..K ll,AK't.-lRON. 
u!J_1il~.:~i!:t koeftt Teu. akta, pfnzt t.aliarll me1 „ m419 J6 ko 
llaDllranttoc:alt ri.urol.an7aabaP10kp,fu11all:arltm11. 
Star ll:ot:8111: bni 
ROADSTER . . ............... ... U.00 
TOURINO ..... t-1,-11.60 
nur-.ntfclllnderes 
ROADSTER és TOURINO . . . . . . . . • .. .. .. ..... Mi0,00 
:;;?~~i-J"'liJ; 
· NAGY KIÁRUSITÁS 
ts CSOMAGOK SZALLITASA 
A SZERETET HAJO ALT AL 
THE CHAS, K. GROSS CO. 
Kúimub
0
, importált áruk, női, férű és r,ermek 
nloúati dkkek úoáu'lou. 
8803 BUCKEYE ROAD, O.EVELAND OHIO, 
!téri•• INGYEN árienzélut. 
l923 pept.ember 6. 
F.A..R~,~GYJ\({OKf 
;;:.•.~~t~~v:::;~jröb~G~~v::~~dn~• :~:~~:~v1:n: \•.~, :-e~1!:;;•e•~~ 
Egy évben 12 hónapon keresztül lehet termelni 
Luisiana Államban 
~~:~~f~J~f~r~~~ffe:?~1:r.;~!4i~~s::. 
Itt • t~I. loay, h6 llomuollon, omlt e9v c„tldoo ombét oav hbo"' 
lob"elbben 6a un ,uhhan m!au~atll, abb61 UY hon it e ltuthatJ• 
AkArii "'""Y• • ... l>orn•k A ,,le-l~~-;;-.~: llbatnak ,_,ruknak la -ltd-
?1JON TEHAT MEG MA HIVAT<M-08 LEIRAst rn,-
S/ G. KAISER 
.933 SUNNYSIDE AVE., 
THE NU-WAY SYSTEM 
HUILA-'.l'ISZT TTÓ l'XTf; z wr 
WILLIAMSON, WEST VIRGINIA. : 
Himlervillen képviselőnk: · Bodo; Józief. 
\ ' lirr e hozz,íft tlsz11landó ruh ii it~ adán fo~íilJhl j'ja hoi:i,ink 
é~ ml H !f!i;:-ujal,h móds11er szerint n h.•_p:~zebbeu 
llsd ltJuk ruhái!. • 
STANDARD ISLAND CREEK COAL CO. 
TAPLIN, WEST VIRGINIA. 
' ;,fAINDEN NAP DOLGOZUNK ! 
Jó milgyar bányászok, családosak és nőtlenek kap-
hatnak munkát. ' 
A szén 5½ láb magas, k~ő bottom éi tető. 
MAGAS FIZETEST ADUNK ! 
A házak 4 szobásak és lakbér 2 dollár szobánként. 
Mr. HOBSON nagyon szereti a ~gyar bányáu:okat és 
mindenben segitsépkre van. 
McDOWELL HOTEL, WELCH, W. V A. 
SZVJtOMJ..lCJHÁL i', '.l.'llla jdClllúS. 
Ha Welchre Jön okvetlonUI koronen lel, T l„ta h k, nyelmeo no, 
b.lkat h mqyaroun olktultfltl ~teleket kaphat minde n ld6ben. , 
ARMY & ,AVY SALVAGE CD, 
WELCH, W. VA, 
A legolcsóbb bevásárlási forrás. Mihdenféle őszi 
ú téli rubanemüek, sweaterek, meleg alsóruhák 
nal}' váluztékban. 
Kitömi miaisérü cipők, nyudwruhák és min-
d,nlél,nháuti cikk,k, koff...,k, túkik. 
Sok Jlffllzt t~arllhat meg, ha nillnk risárol. 
BÁNYÁSZOK 
FIGYELMEBE ! 
H A P ~N ZT könnyen akar kere• 
ni hcnlldJat h mag,itiln:1 1!6-
vi a ko•Ja t onn l .,; 
még mindig nem késő 
~lo toke t, n~ukat vehet me~c k-
b61 hente 3--4 ou r doll.1rt mea 
ta karlthat, Je farmokat vehet 
kö,e l C!e vel andllo~ nom tilbb 
mlnt ~ perojlrlany l,a, Bll' 
mikor p6na 6 t ehetek 1-300 
•kor ig, 
Ne vltJc n t okila ha boldoa ul-
;~1:1~:;~.~:t t:~i,1;!~":~. 
JOSEPH BACSó 
1261.8 Bukeye Road, 
CLEVELAND, OHIO. 
JIMMY CAMPBELL 
el ső rangu n nbó 
s'tzto!!ltom, hogy minden 
ruha, amit né.lam kéazlttet, 
!eltétl i:;nli\ Jól áll. 
,\ nénmu<lket ha-
l"Onla cgyHter ma-
gam ' 1nettlál t?gatom 
4is kö1Tetlenill Te• 
.uem fel a rcnde• 
!éleket. 
Ruhilm kitün6 ezOvetMI 
készülnek és blztosltom, hogy 









11Lk u!d6a•odnt hru·eolnla kell, "- né-
met hajOlparuagy lé~1eket teu H· 
JninYban, hogy Ylouanerezze nll • 
tnntoa helyietét, meUyol a Mboru 
e!ött rendelkezett. Mo.t Jöttar. érto,1• 
te• BrémAból, hogy a NorU, Oerman 
,L!oyd rövidesen ni nmorlkal nolgol-
Jntbaállltja a• UJ bajóJAt, a„COl.UM-
Jll)S"-t, mel1 N~metoroúgnok ~z!dll-
a.erlnt a leg11a;;1obb haj6Ja. A !i&JO 
~6.000tonnt.s ét mArel8<'1 utjha l mes 
l~dltJa ue!a6 os,.IAlyuuo1p1a1ot li, 
Ezt• hlrta lliroad g1tten! Jóakarói 
vulóben nalO' ötörume! tosedjik 
A Ncrth Gorman Lloyd t.e t mél'et.e-
atu ,epdlrJvQI oagy aulyt hal~• a 
new yorlt l ~o.erUpvlee\etére. 11:npen 
ourt u \ttooi GnoeroJ Managoronk 
Mr. He\111 Sc~gelt nunzta ki 
a 1:1 20 éve Ali ma r ez Itten! lrod& 
•~olp.llll4ban éa akinek képeu égel 
uakk6röltl>en kltün6en. elisme rtek. 
B!J.onyos, hogy u uJ manager a tár-
• ~ú,; jó h!r6t nemcnk meg (ogJ a 
tlrl1nl,demég110knjberr!.totfog.,.e-
"''IDI eliltal, men oemcnlt 81 ~1!16 
cntilyu utuok Unyelm6t tl'rtja 
.. .,m 11l6t1, de taen nagy aulyt bo-
b·u arra, hogy a mAo.od-6- bjl.rmad· 
o..,t4Jy1tur.a.okl.s11legklUln6bb ciha· 
n.11.aban r<!a1et iUJe11ek a Nonh Oerman 
l.\oyd haJOln. A "COLUMBUB" n""1cn 
rövid ld(I mulnegylke!Ol!.I aleUed-
vd tebb hajókila k b Igen nagy ue-
r,,l)Dt fog JM1,aoi u Eorópa61 o\mo-
rlh k!Wllll baJOJár:atokban. 
,f:ii:•1eA 
,ahüala 
l !'uk lKII, 
~~~~i 
ED. 
' A leguebb kész n61 ruhik, telö!t6k, filztik, blousok, 
noknyák, sweatel'\lk, n61 ka\aplruk, kmlapdluek, gyer-
mek ése~ecsem6kelengye. 
Hlmzések, csipkék, ilari1nyák, selyem, gyapot al&óru• 
hák, bal\sztok, organtln, elc'Jntocnott kézi mu".nkik 4is min-
den m!i.a áru, ami hölgyelfoek uükséges. 
REMEK SZŐNYEGEK, 
VELVET ICE CREAM (FAGYLALT) 
Mindig egészséges és ízletes. ~ Enen 
belöle mindennap. -- A legegészsége-
sebb táplálék. -· -- , - Kés.ziti : 
THE CHILLICOTHE BOTTLING CO. 
CHILLICOTHE, OHIO. 
OA, .. KLEY 
tDGAN ÉS WILLIAMSON, W, VA •• 
a "Dodge" Kárék 
egyedárusitója 
LOGAN és MINGO megyékben. 
975 dollár Loganban Y81J Williamsonban. 
Ha egy iptünő kocsit akar, amely a Jegrouiabb 
utakon i, ,lviui CSAK DODGE KOCSIT VEGYEN. 
HIIIIIHlllllllllllllllllllllllllllllllllllnllllU1ffllD111111HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW11 
Szakács Imre t9vata. CINKBANYASZOK SZTRAJKJA 
ILLINOISBAN. 
Lo1an Tidéki maparok 1 
Valódi 14 karttoa arany 
éll:nerek, 6rik, ~ril,ll, 
drill;a.).l!veic-nilam i6til• 
IAI mellett kaphatók. 
Ne "feirren ba mlalh,nyl! 
Hao~erek. l(Tamofonok, 
lemezek n&JO" vilault!k• 
ban. Din vlllanyllmplk. 
lrJo!I naar llbes i rJn:T• 
•.o:érU 
G. C. WELLMAN 
6ri.shé1l11nréu 
Lo1an, W. Va. 
Aracoma H otel épQlelt!ben , 
CITY TAXI CO. 
LOGAN, W. VA. 
a Plrtl N11 tlonal Bank 
éuülelénl ue,nben. 
TELEPJION No. !!11 
Automobilok éjjel h nap-
pal kaphatók. Ide,:enek 
biza.lommal utaahalnak lr.o 
celJalnkon-• kl!myékbell 
plézekre. 
JMlll'l'likre TaltJ' má, al-




Logan, W u t Vir1inia. 
H• Loo•n»,ltln h nl6dl llut.ln 
klultclt J6 mq7•• 1t•1eket akar 







LOGAN, W. VA. 
,mu..a 1 ,11c, , un„1c, .,.,,.,. 
ufflk, L•muak, tral\llok, 
':::!"dllll,Uiakl k n•111 r, 11-
AJlndlll Ui"9)'lk n•I)' va r ... 
t6kb1n. 
KOllnlt gondot lor,1111,rRk lrlk 
·JavlUitlra. 
,. MAGY AROK AT nl)'e lmeNI\ 
-10lgl lJ11kkl. 
Dr. L G. RINEHART 
FOOORVOS 
MAN, W. VA. 
Ml11d■nlOI m1111-Ull.tktl111:11re-
NII .. -- U11ll~k. J'opt 
ln11ot • 1qJobll m6dU1r U1r1.llt 
üJ(lalom dlklll 
llauaroli:at flrrelmueu 
nold lom li:L 
FIRST NATIONAL BANK 
WEST VIRGINIA 
A Lotla11 ..illq7I fflMJatU■ fflll 6u ~•U-■1 tOftul 1ü 
Nnn!lnl<at, m•lrt,t ialnte ....,_IMtlltoket ,.,1uviftitJ•k. 
PENZKULDES AZ OHAZABA 
K11i1J„J~6I lltr•k•t po,,l ... 111 b lalkH,,.m,t .. en vft,aU,,k. 
Lot.,, ..... ,-.. lltllfllld] HaUlyu11k 11eut,IJe &I •u•otílll. ald 
61\ual "",.•)'161, h■u■Wd lltr-"""" ..... uou,_I jlr-'-
Betitel„1 f,lmeadú aélkil 6utül< lú. 
BECKETT & BROUGH 
FURNITURE CO. 
LOGAN, W. VA. 
A le1n.eltb i s le1jobb bulorok, nóuye1ek, 
,kál1bák nap raktára. 
Raktáron tartunk minden(éle 
VAS, UVEG ES PORCELLAN 
... EDtNYT. 
E1ész laká1berendezé1ét bttzern heti náluk 
• a le1j~yosabb áru. 
NAGY JANOS & COMPANY 
,UHER. HENTES.. RÖVID ta ltÖFÖI -',,tU Ozu:TL 
CHERRY TREE BOTTOM, • LOGAN, W. V A. 
ri&HI m6don klu11ett kolUul llúl,oi u.lllll11nk magyu nrilnk-
Mk, Kttaior lleunklnt lrlM kolbA&lt klullllnk. 
,,., :::'::"~~~:;,: f•Jt.11 „u,lny. ml,k h mlnd<ln mh m•u•• 1.i..e.-
A ma111•rd11 UIVH plriloah&t klrJOk! T IUIHltcrH•" uolgl l• 
J11kklverilnkeL 
SMITH'S CLOTHES SHOP 
LOG A N, WEST VIRGINIA. 
Nag7 rakt6ruuk ,·u remek lérllru hákll61, _ 
HUILlK, Ut nadrbpl, !! D01,LÁRTÓL U DO l,L,\BIO. 
Jlérsékelt ualtott li r ulnkl Mérték ut lin 1, llénll ilnk kltiinli 
11ünleli:b6I. 
AI 4u:I ,11hlk mlr i,h,.,.•111 JIJ)ln ba •• vil„uonl 
S. J. KAUFMAN, Mau1u. 
VÁSÁROLJON a megyéjebell kereskedlltöl AUTOMOBILT. 
A Ford llot1Ui: a l qjobbak a htftl atuoa! 
Elllnyll1 rés2.letfbetéire 11 kaphat tlllem egy Jó 1''0rd gépel! 
192S ateptember t!i 
fohazai mesélt .... 
[_ ' 
MAGYAR IFJU ! 
MAGYAR NŐ! 
MAGYAR FÉRFI! 
'l'e, a.ki tihol lllil l/.lliHdedtl.ll nehé1 veroJMkkol ke-
re!led a mindennapi .kenyeret, l(ondolu-e ana, l•OKY Itt. 
künn a dollárért IoÍyó kiisdelem, a plbené1 nélküli 
folytouos munka éa K'Ond l{Jor1abbao mel(OröL Gon-
dols1-e arr11, IIO!l'f 11. bete,csél( é1 bal1U kUnnrebben ho1-
1Ad fér, ha tested-lelked el TAD CSll(ilT&. lll lesa ak-
kor, l111 a betel(Sé!l' TAKJ éppen a bahU jill&k Ul(f■n ut-Ol6r 
tis new goudoskodW magadról és c■aládodróU A mlK 
blrod a munkát és nn kereseted, v11.n barátod Is. De. 
- ho. bajba Juhi, hliba vArn 1e1eltl!lll{et misoktól. lla-
K■dnak kell KOO doskodnod magadroll 
A mód DleJrV■ ll ni. Bbto.lt.sd mal(adl Jllnél ko-
ráb!J1111 m el(tened, annál kevesebbe kerül, de m6K 116· 
ilfn Is jobb, mint soha! 
lll1toslU1atod IDal[ad bhtosltó t!r&asál(Oknil, vagy 
egrlctc.knél. A !Jbto1ll6 társaságok outaJékot lbetnek 
11 i::fuvé11fe&eknck. , t1u töbll t11et8éi(et klvi\11-
na.lq Dlefl' ._.1;,11 uew érted Jól a nyelvüket 1e, 1 ba llll• 
Jod rnu, mé1rl~ a ho11IIU1rüilho1 kell tortlulllod. M.arad 
u,1111.t ll11 {!l(flel. De Cl{)'let J ■ sok , ·1111. 'l'Ubll, mint kello-
lle. l 'all 0J1•a11, 11me1,·1.koek :ill, Hiti, íiOO, íillllll, sl.lt 
~11,úW tagJ11 h; rau, 1111ireük aa Mllimoll, 11.Jsebb et1 na-
lU"Obba.11, például tberbla fal!"J 111 .t:uesül~llamoli:. 
A■ IIHl1ÍiD 11 'l.'e dOllfOd, IIOl{J melyl.kllell lll1ol me~ 
Jollba 11 • 
.A Verlu,1va7 SegélJ Egyletnek 22,000 tagja nu, a 
a letrn•Krobb magrar e,rylet. 
Ha többel ak■r11 tadnJ róla. khde1d mlll( .Unne-
Jylk tait,t, Tllffy tord•IJ kö1-ntleoül a „U111ontho1 
VERHOVAY SEGÉLY EGYLET 
SZENVEDEsEJC UT JA. 
lrtiu SlflnHrnrelJUrtb■, 
20 NAPI ingyen pro-bagyógyilás 
A2 • elgyengült, beteges, Ideges, ertöelen 
férfiak és nök részére. • =--~..L~= 
Ml UJSAG HIIIWIVIU.ENl 
M elrnult bélen 6 napot. dol-
goslak a Hlmler Coal Co. b6-
uy6jábau. 
Vad.rnap eite nagynen1e11 
Blkerillt ,u\11\cló:idáat rendezett 
a ll,lilke,h•eló EgyesUlet. UtAnn 
Wn& volt. 
Egy bAJtir~m,k hélfón :i lffil-
1.i~ napján";' péuzlárcAJAt, ,nely-
l;en 46 ()óllir ,·olt eh·eKZlt•·tte. 
Kéri a becsülu megtalAlót, le-
gyen nl1·es :idJa be a pé111.tiir-
c.it :artalmával qylltt a Rá• 
• nyászla111j1terkeut6ségébe,•bo1 
6 dollár Jutalomban részt-BUJ. 
A2 elve11Z16 maga la szegény 
mnunkAB ember,akl nek uebe1.cn 
kCreaeijpénzea46doll4rÖ'lhl-
8Zi, hogy ,·lilii.aadja azt a meg-
találó. 
Szombaton délutAn a wll!!am 
~onl r. k. lelkés,; Hlmlervlllere 
Hkezlk. 
Szombaton d. u. 3 órükor a 
k:ttb,gyerme;.oketréuesltt,·al-1 
'.úa oklntAsbnn a Hnllban, va-
11.'i.maJJ (1. e. ½10 órakor pedig 
:nlsét mo11d. 
VuArna])eijtC7órnkornMil-
lwdvel6 Egyc.sület vezet6~ége 
t.:1gdljakat szed a Kompánia 
Hallban. Legyen 111.lvea minden 
Ulg befizetni lagaágl dljáL 
Egy hlmlervlllel magyar le-
áU}' köunyü bbl munk!ra !>1r. 
W R. McCoy Inez! ügyvédnél 
• • ..,...,. ,.,. ·, ma, 
..,...,atl~-•~••■H..-... 1 
UnltedAmerlc,.nliines 
• 11...,,_,. l'ew v..-1< 
"n;.tt':'~ie::l!t':.1111•· 
RJmJerdllel '8 VIHkl 
magrartnlT61'elml 
A Jobb 1nu11kHIIIOIIJllk dad.n 
1■ mt11doa ,ruL c:■ak 111}", mint e<l-
dlJa 
l , t:GOU'S0UU .\Rll,\l\' 
K ■ph ■UI nllam m,nd;nlft■ flt l-





ToTibbr• 1~ kfrem 111..-rnt 1a,t-
,.fretu, nlTn put!OPalt" 
GURDON KÁROLY 
logr4glbb weg7uk■rHkod6 
111111,ER\'ll,U :, Kl', 
CITIZENS BANK 
OF . 
WAR, W. VA. 
Alap · és tartaléktöke 
$60,000,00 
3 1t!!z~~c~:k ~~~-ATOT l ln-
KOLFÖLOI OSZTÁLY UNK a 
~--~~:~bban kOld pl n,t a1 6-
ORV FORKl m•11•rok .Ziff■ 
p6r11Qll h .l!kf rJUk. 
E h1p elt'lrt1etéal .ira 11,00, 
~;~::~·'¼'·~:::::::,·.,:" ~~ DwiiuAMSON °AUTD &TRUCK co. 
Tekintettel arra, hogy a Hlm-1 _!!_f~ , -
1~r eoa1 eo. nagy .gyfiléaét nem I WEST Ttffl\D AVE., WJLUAMSON, W. VA. 
lehetett 3-án megtartan i é11 lgy 
n rra uj ldóponl lesz kltüzve, a • 
1nlkorra Is lapunk -hasábjain ll 
~::3easág 1~: 1~:ia ::::;~:t;~s:: 1 
névsorAt, hogy a tAvollakók ,•á- P. 
lantani tudjanak egy megbi:tat ! 




~::~:te~:~1\::~~1~~ ;:!l~a~u:~ 1 
le,·ök tudnák, milyen feUogásu 111 
l'mbert blznak meg kép;•lse\e- ~ - 1 
lílkkcl. Mip.denklnek készséggel ji A leii;er6eebb és legtartósabb kocsikat iryártjuk m6r • 
közöljük lrAstil ebben az 1\gy- ~ több mint 2~ éve. Vevőink mindig meg vannak elf!.gedve ko- l 
•~::n aa k~~~~e~eJé~~itól egó-- d cs!Ja~~lk~.:1~yunk az uttör6k u automobllok tökélete9és~ 
1 
MEGJE LENT ~ ben. llll~lőti. l'liiw\ r ol. prólJAIJ• ki koeslJolnlml, 
K~~1!i?t~! ~1?~~~tG F 4 CtLINDERES ROA DSTER ..... , ........ ... .. 1 9!11>.0fl 
M::::r!::~:I:;~;1a k~:!~.. 1 !0cu~:~:~E-~~- -~~~~~·;~~~ ·::::::::::::::::; ::1!~!:~: 
~AOTAR eJJn'ilZLAP 
M. co~~.·.~· o. s. 







New Yarkb6l-8temonbr ... ~,---COLUMB\111 
uJ l~f ~J:'"i:':A1""b 
Egyftt■ ouUlyu h1J6k 
~t:-l·1~Í!;~ 
t~;,~~~:::~ -"=-!': 
NORTH fEAMAN LLO VI) 
14-\8 Pur1 $1.., N-Votk 
~ .. ~~!;;1'"~:1'.n~~;i• ~" 
;1t~:t;z;;~.11:•~i!~~~  
r-;., t.OldJ,il■t. !H1111t ldelU bau-
t otbs. J!IJJ,itetbouJ,o.k,ahol N -
c,Olete1on Unnak ~"letelt, 
Mr. EDGAR CHAMBERB. • bao k 






The Matewan National 
ELöt!ut~I l<a egy h,. .. 60 cont. 6 SZm,l~L\'~S TOL"R\NG • · · · · · · · · · · · · · · · · · · .• lilri,OO 1 
KISHIROETÉSEK. ; ;p~:;1;~r::;i~~~~ .. -... . -: : : : : : : : :!!!~::;: 
!!! SPOW' .:ro11R1NG . . . ... 11121,.00 IL- --====--'I 
---,-.,-.. ,-00~.---l,i melyhez 11zAllltá1 Flint, Mlcb.l,;anból és adó Jön. ~ - .- . --,.----
WATEW~~~- VA. 
------- - ~~. 11:a;■:■:a. Geo. ·w:'Snodgrass 
.lUa ldnO~ Ubtoslth l 
lroddJ11 
FELT Y JJOIT,DJNG 
D,. V. E. HOLCOMBE 
SP~IALISTA 
c„i>ó IA.u.161. keruam. llllve~ked• 
~ clm•t HW!m tlld.&tD.L Joo Pap, Box 
1~14 Blalr, W. Vs, 
KefflHm llsabuL~-. me,:re Taktah• 
:r~~d~11c~\,:!:!"~\~:• au=;:. 
kffi dmrll lmL N. N. Box 4112. """"· 
bar, W. Va. {l. lS) 
,..,,_.,t 11Y Jt-4i +~ .. !loa\111,.._ 
, .. 1161. •ki UJlud6 yQlo.a 11~ff '"a• 
1J11!.nnt1kuUJ,6&111Ja.6a •11 tO ... M 
M.111,_..•ll J,6 !" 1'"'4i·kltl!L ldott-
boll '- metNllll■IM bll.toallYIL l"H)'Yt-
- IH.iabt Ht'ek 0. "L ....... &u 
114, flam-=6, W, VL 
{au&,1(1,uepLI) 
0.. L L BELCHER, WELCH, W. VA. 
Minden logmlH1kit, hldmunlllt. tllmbo k~t, korc na munk l ka t, 
l•gmodornobb_ rondazor u.orl nt fijdalom nllkUI vlguk. 
A ,nagyuok fl;yol mu klu.otgilhban rlu:nUlnek 
- nilam hok ho ..... u ..,,_ 61L -
OVERlAND LOCAN SALES CO. 
LÓCAN, WEST VIRGINIA. 
(ahol az Qmar és Holden utak kereszteznek} 
ASHLAND, KY. 
..tlet, t Uz. bal•nt. Hgaiyuhl 
birtotlth a l• g1 l8nyh1bb !■ ~ 
IMetok 'mollott. 
MAGVA R BÁNVÁftZOKI 
f:vak 6ta. •e!Ol.ek Tqfok. F.:~ot 
6tauol,ri.lla.tt\bflllllltoht.ll\.a, 
~!:,~ f• bec<lt.letes mUD.k.f.t dpa. 




Logan, West Wirginia. 
THE PEOPLES BANK 
APP ALACHIA, V A. 
"''"ll'4öf:"""'" 
/U 6haUoba gyo,..., •• ,..,.. 
10„ nutalunkltpfnrt 
Flgy1lmU1n u.olgiljuk kl 
Ugyf1l•l nk1L 
Ua ruluílt .uép 11u 1,,. akarJa tlo llltat ol, Yaialtatul, 
1'1111'1 JnlttRtuJ, kiildje h oul\Dk ! 
lllzt-0ft lol1et benne, hogy Jó u1unUI kéullilnk. Ol11a 
Jen a ruhája, mintha aj lenue. 
AMERICAN DRY CLEANING >.MD D WORKS 
__ ·-- lOGAN, W.iA.~ .. 
t17 Stia\ton St- (M;s. Borbély Orll!f:e"tnellettr l"lumlt'Nt-
19%3 aeptem.bff S. 
WINS BY COMPARISON 
(OSSZEHASONLITASNAL IIYER) 
NérY ciliaderes f. o. b. L.m~ . . S 975_00 
Nyolc cilinderes f. o. b. Laminr ... $1375.00 
Zárt koctik f. o. b. Lam_mr .. $119S-ZIS0.00 
Ezek a le1tartósabb és le1kényelmesebben kezelhető 
koc1ik. Jöjjön el é1 1YÖződjön meg róla. 
PARK!NS-MORRIS MOTOR CO. 
Egycdiíru1itói az Old1mobile kocsiknak 
Logan és Boonc Countykban. 
LOGAN, W, VA, 
Ila egyletének 117omlatdn7ra lenne u lilllége, a)'plja a ••· 
gy11r DinrAulap hJOmd,Ját. Kéultünk 11161!1 me,hiT6ll•l él 
belépti Jegyeket tllnemalaldgokra, lel'élpaplrokat éa borlléko• 
kat. A nromda elmei Ulmh!r•llle, Kentuckr . 
ALFRED WILEY ZONGORAHÁZA_ 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
Mindenféle legkitiinóhb zonrorák, grammoionok, 
lemezek és más minden hangnerek nau raktára. 
Ha valami haqnert akar vásárolni, okvetlen nézze 
mer üzletünkeL Nálwik mindenből a legjobbat kapja. 
FIGYELEM MAGYAROK ! 
1-'.gy j ó fofll'a lnrn Mrrl b nlil dhot1ír11 iidel, hu111 lm-
110rt,í ll ellduik Uft.g)' rak tára, betegiH'!{ mid! HOllnll 
llladó egy ol,-111 niroi1ban, mely kih:pontja egr 6rlihl 
hhy11,yldékneké11 nhol a bA11ylikAlll111dóaudolgq•nak. 
Az li1Je1tel hosnabb leJá ratu luse Is jár. 
VALÓSÁGOS ARANYBÁNYA 
''" ,!:!." ~~ .. ~~-~~T~,~~.~,~-~'~" ,, 
fe léért megkapható, ha gyorsan lnté•k~. 
t,d,klődők ujanak, BOX Z47, LOGAN, W.
1
VA. 
GIM POLINORI, LOGAN, W. YA, 
TELl:WON ll&O, 
Jöjjön hozzánk vásárolni, ahol dollárjáért a 
legjobbat kapja. 
Nálunk kaphatja a Pillsburgi legjobb liu,tel 
A lepagyobb bn,árn üzlet Loganban. 
Minden nap házhoz uállitjuk, amit nálunk 
vásárol! 
A ~1e1jobb fü1zerárukat tartjuk és 
áraink méri.s a le,méltányosabbak. 
~ 
Azonnal tadank szállitaai ayitott kocsikat, 
ICESZPENZ VAGY RtSZLETFIZETtSRE. 
T ourin, Lora.abao . $ S9S.00 
Roadster Loranban . . . . . . . . S 585.00 
Z személyes Coupe Loranban . S 765.00 
Sedan Logaqban S 955.00 
JOJJON ES VAJ.ASSZON EGYET ! 
LOIAN COUNTY MOTOR CO, 
'"- {f-tiOYóVu..Lil-YTELE.P Jl.l!'LL~TT.) 
JJIGAH. W. YA, 
00 
,,.,. 
